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El objetivo general de esta investigación es describir cuáles son las concepciones de los 
docentes acerca del proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo,  para contribuir con ello 
al uso de nuevas estrategias didácticas en el área de Arte y Cultura, para lo cual se ha revisado 
información bibliográfica que permitirá comprender y sustentar dicha investigación. 
De esta manera, se presenta en el Capítulo I la delimitación del problema de 
investigación, los objetivos, justificación y limitaciones. 
En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico referente al proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo, para lo cual se dispone de una amplia bibliografía, que da cuenta de 
los innumerables aportes con respecto al tema de investigación. 
En el Capítulo III, se desarrolla la metodología de la investigación, se elabora el 
enfoque, diseño y técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos. 















The general objective of this research is to describe what the teachers' conceptions about 
the collaborative teaching - learning process are, in order to contribute to the use of new 
didactic strategies in the area of Art and Culture, for which bibliographic information has 
been revised that will allow to understand and sustain this investigation. 
In this way, Chapter I presents the delimitation of the research problem, the objectives, 
justification and limitations. 
In Chapter II, the theoretical framework concerning the collaborative teaching-learning 
process is developed, for which an extensive bibliography is available, which accounts for the 
innumerable contributions regarding the research topic. 
In Chapter III, the research methodology is developed; the approach, design and 
techniques used for data collection and analysis are elaborated. 















Muchas personas aún creen que todo el proceso de enseñanza se basa en una 
transmisión del conocimiento, en la transferencia de información. Sin embargo, para construir 
el conocimiento se requiere adecuar mentes. Esto hace reflexionar al profesor sobre los 
procesos a través de los cuales los estudiantes aprenden. Solo cuando la comunicación con el 
grupo desarrolla la mente del ser humano, fomenta las habilidades de trabajo en equipo y 
revela la forma de trabajo que se prevé será empleada en los futuros años, entonces los 
procesos educativos tendrán que variar y pasar del aprendizaje individual, al aprendizaje en 
equipo. 
No he hallado estudios realizados sobre el aprendizaje colaborativo en el área de Arte y 
Cultura, y es por la falta de investigaciones que nos enfrentamos a un mundo desconocido, no 
obstante existen algunos pocos estudios realizados en otras áreas curriculares, por ello, para 
abordar el problema general nos hemos amparado en estos trabajos en gran parte. En 
consecuencia, los objetivos específicos de la presente investigación han sido crear una base o 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1. Caracterización del problema 
1.1. Delimitación del problema 
En el Perú actualmente, dentro del Área de Arte y Cultura se enseñan las 
disciplinas artísticas, las cuales invitan al manejo de técnicas tradicionales y 
convencionales, como, por ejemplo, la técnica del modelado o aprendizaje por 
observación o imitación, que, si bien es cierto, por un lado, es una herramienta que 
beneficia a los estudiantes en términos individualistas,  por otro lado, coloca en un 
segundo plano el desarrollo de las habilidades sociales, ya que “[…] se basa en el 
aprendizaje conductista y se caracteriza por presentar una secuencia de información 
previamente configurada e inflexible que el alumno se limita a seguir.” (Pineda, 
2014, p. 174). De esta manera, la mecánica educativa se vuelve rutinaria y no forma 
de manera integral al estudiante. 
Es así que, cuando me incorporé a laborar en la institución educativa Innova 
Schools, se me propuso elaborar y desarrollar proyectos educativos, los cuales debían 
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estar alineados de acuerdo a la propuesta de Innova Schools, es decir, a través de las 
artes integradas, partiendo desde mi especialidad, debía de buscar la autonomía del 
estudiante, para que no solamente adquiera conocimientos, sino también desarrolle 
métodos o estrategias autónomas de pensamiento a través de la experimentación en 
forma directa. También, debía incorporar el uso de la tecnología para promover en el 
estudiante el uso de las computadoras con el fin de trabajar las diferentes disciplinas 
artísticas, de tal manera que cada estudiante avance a su propio ritmo. Asimismo, me 
solicitaban que, a través del arte y del trabajo colaborativo, potencie el aprendizaje de  
los estudiantes mientras trabajan en equipo, para alcanzar objetivos comunes.  
Con todo lo solicitado por la institución educativa, y conociendo muy poco 
sobre el aprendizaje colaborativo - ya que en mi formación de pregrado, no se me 
formó utilizando esta estrategia didáctica - me resultó complejo enseñar danzas 
folklóricas e integrar otras disciplinas artísticas como el teatro, la música y las artes 
visuales, disciplinas que, por cierto, no dominaba o solo las conocía en un nivel 
básico. Es así que lo asumí como un gran reto, lo cual generó mi curiosidad por 
indagar más sobre la propuesta pedagógica de Innova Schools, que incluye el 
aprendizaje colaborativo dentro del área de Arte y Cultura; así también, tuve que 
asistir a capacitaciones sobre otras disciplinas artísticas que no eran de mi 
especialidad. 
A lo largo de los últimos años, la estrategia de trabajar para lograr metas en 
común y aprender en conjunto ha sido muy usada y difundida, aunque poco a poco 
recién toma auge y pasa a ser tema de indagación. Sin embargo, trabajar 
colaborativamente requiere de ciertos requisitos: “No basta con disponer a un grupo 
de personas en torno a una actividad y esperar a que el aprendizaje llegue. Por ello es 
necesario estructurar actividades para alcanzar ese objetivo” (Jacobs, 1997, p. 79). 
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De acuerdo a lo citado anteriormente, el profesor debe prever y estructurar las 
actividades a realizar durante la sesión de aprendizaje en consenso con los 
estudiantes, propiciando la colaboración y ayuda entre todos los miembros. 
Dentro del ámbito de estudio que nos encontramos, la pedagogía, existe una  
bella definición: “La pedagogía es el arte de mediatizar con tacto las posibles 
influencias del mundo de manera que el estudiante se vea constantemente animado a 
asumir una mayor responsabilidad de su aprendizaje y desarrollo personal. Enseñar 
es influir la influencia”  (Van Manen, 1998, p. 5). Es así que es de vital importancia 
que el profesor eduque de manera integral al estudiante, propiciando el desarrollo de 
su autonomía. 
Por lo tanto, si vemos como prioridad la necesidad de mejora de 
comportamientos grupales o de equipo, es claro que desde la pedagogía y la 
psicología social nos refiramos al aprendizaje colaborativo. De hecho, hay autores 
que han investigado sobre el tema: 
“Ya en el siglo XVIII, en escuelas religiosas de élite, se propugnaba la 
función de la tutoría de un compañero sobre otro, como un eslabón 
intermedio y de gran ayuda para los procesos de instrucción del alumnado, y 
de delegación de la responsabilidad y de la disciplina.” (Mir, 1998, p. 5) 
Actualmente nuestra sociedad tiene la necesidad de proponer nuevas estrategias 
didácticas en todas las áreas curriculares, sobre todo en Arte y Cultura, para dar 
énfasis al desarrollo de las habilidades colaborativas y de socialización en el proceso 
de aprendizaje, elementos importantes en el logro de los propósitos planteados en el 
Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. El aprendizaje en los 
estudiantes no se debe limitar solo a transmitir información; para que sea efectivo y 
de calidad, debe crearse una situación o ambiente significativo y con sentido para el 
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estudiante, donde éste se forme activamente e integralmente y amplíe así sus 
conocimientos. 
La diversidad de la información compleja y extensa que recibimos requiere que 
todos aportemos, asimismo, predisposición para realizar trabajo en equipo, ya que de 
manera individual sería un tanto complicado abarcar todas las áreas de un contenido 
de estudio. Por ello se deben sumar fuerzas para su resolver problemas, trabajando 
colaborativamente y en equipo. 
La Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, envió un 
informe a la UNESCO en el que aparece reflejado lo siguiente: “[…] la educación se 
tiene que estructurar en torno a cuatro aprendizajes fundamentales o pilares de 
conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser” (Mufti, 1996, p. 95), pilares que también son punto de partida en la 
Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”. 
En síntesis, el progreso o avance individual es inseparable del progreso y la 
forma en que nos relacionamos con los demás, con lo que podría decirse que la 
fundamentación psicopedagógica de los cambios educativos en nuestro país entiende 
el aprendizaje colaborativo. 
No obstante, pensamos que el trabajo en equipo y las actitudes o habilidades 
colaborativas deben ser desarrollados en la secundaria, sin embargo, también 
debemos de considerar que debería incorporarse en las primeras etapas escolares. Es 
así que: “La escuela debe llegar a ser ocasión para el desarrollo del pensamiento 
crítico, la experiencia de grupo, la definición de la propia identidad, la reflexión y 
experimentación de valores como la democracia, la participación, la solidaridad, etc.”  
(Fraile, 1998, p. 11). De esta manera, la interacción de los estudiantes generará 
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nuevos aprendizajes significativos, lo cual posibilitará la propuesta de nuevas 
soluciones a problemas actuales en nuestra sociedad. 
Es así que Innova Schools propone una nueva metodología educativa, la cual, en 
el año 2015, ganó el Gran Premio a la Creatividad Empresarial, en la categoría 
educación, por generar un impacto positivo en la educación, siendo la primera red de 
colegios a nivel nacional con metodología innovadora, tecnología integrada y una 
infraestructura para mejorar el aprendizaje, ya que la propuesta de Innova Schools se 
basa en un modelo de aprendizaje socioconstructivista, un enfoque que permite que 
todos los estudiantes estén en la capacidad de construir su propio conocimiento. 
El enfoque pedagógico de Innova Schools tanto en el área de Arte y Cultura 
(Artes Integradas) como en las demás áreas, engloba tres conceptos: autonomía, 
aprendizaje colaborativo y tecnología integrada; estos permiten al alumno construir 
experiencias de aprendizaje complejas dándole la oportunidad de ir desarrollando 
progresivamente las competencias del perfil de salida. Es decir, en todas las áreas 
educativas, incluida Arte y Cultura, se aplica el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo, el cual maximiza el aprendizaje de cada uno de los estudiantes mientras 
trabajan en equipo y trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes. 
Así también, ésta estrategia de enseñanza-aprendizaje colaborativo ha sido 
acreditada por: 
● AdvancED que es una agencia acreditadora con más de 100 años de experiencia 
en el sector educativo y presente en más de 70 países, que lleva a cabo rigurosos 
exámenes externos de escuelas y sistemas escolares para asegurar que todos los 
estudiantes realicen todo su potencial y a su vez ha otorgado a Innova Schools la 
acreditación con puntuaciones por encima del promedio. 
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● SINEACE, quien aprueba el reconocimiento de la acreditación a la Institución 
Educativa Privada Innova Schools. La certificación SINEACE (Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) 
garantiza que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 
servicio de calidad. 
Por todo lo expuesto anteriormente, y considerando necesario el desarrollo y 
fomento de nuevas estrategias didácticas para formar integralmente al estudiante en 
el área de Arte y Cultura, es que nace el presente tema de investigación. 
1.2. Definición del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuáles son las concepciones docentes respecto al proceso enseñanza-
aprendizaje colaborativo, en el área de Arte y Cultura, en la institución 
educativa Innova Schools, sede Santo Toribio, del distrito de Rímac, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
● ¿Cuáles son las concepciones de los docentes respecto al propósito del 
proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el área de Arte y 
Cultura? 
● ¿Cuáles son las concepciones de los docentes respecto a las condiciones 
para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el 
área de Arte y Cultura? 
● ¿Cuáles son las concepciones acerca de los resultados del proceso de 






1.3.1. Objetivo general 
Describir cuáles son las concepciones de los docentes acerca del 
proceso enseñanza-aprendizaje colaborativo, en el área de Arte y Cultura, en 
la institución educativa Innova Schools, sede Santo Toribio, del distrito de 
Rímac, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
● Identificar cuáles son las concepciones de los docentes respecto al 
propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el área 
de Arte y Cultura. 
● Identificar cuáles son las concepciones de los docentes respecto a las 
condiciones para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo en el área de Arte y Cultura. 
● Identificar cuáles son las concepciones acerca de los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el área de Arte y 
Cultura. 
1.4. Justificación e importancia 
En el Perú, la enseñanza en las escuelas está al margen de lo que varios 
profesores creemos positivo para la misma. 
“Jorge Luís Borges decía „[…] yo me he educado en la biblioteca de mi 
padre […]‟ decía en una de las numerosas entrevistas que a lo largo de su 
vida concedió, en la misma recordaba a Bernard Shaw, en su ya famosa 
frase „Mi educación fue interrumpida por mis años escolares‟ y Borges en el 
transcurso de dicha entrevista se preguntaba si la educación de todos los 
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niños y niñas no es siempre interrumpida por los años escolares.” (Díaz, 
2009) 
Por ello, el presente trabajo de investigación, a nivel teórico pretende proveer al 
profesor de una nueva estrategia didáctica en el área de Arte y Cultura, basada en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, partiendo desde nuestra especialidad 
artística. Asimismo, utiliza el arte como herramienta de formación integral, afianzada 
en el conocimiento de la estrategia didáctica de enseñanza-aprendizaje colaborativa 
para favorecer el desarrollo intelectual de los estudiantes, así como fomenta el 
desarrollo de  sus habilidades sociales, lo cual les permitirá desenvolverse eficaz y 
eficientemente en nuestra sociedad. 
A nivel metodológico, la presente investigación se sustenta en el enfoque 
cualitativo, descriptivo. A nivel práctico, la investigación resulta ser innovadora, 
eficaz, estratégica, integradora y sobre todo atractiva para abordar la estrategia de 
enseñanza-aprendizaje colaborativa. 
Los resultados de esta tesis podrían servir como herramientas conceptuales para 
nuevos y futuros investigadores. Además el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo trascenderá en la medida en que puede extenderse o aplicarse a otras 
instituciones educativas que trabajen sobre las habilidades sociales y formación 
integral del estudiante. 
1.5. Limitaciones 
● Los profesores del área de Arte y Cultura que ingresan a laborar a Innova 
Schools, en su mayoría, demoran en adaptarse y aplicar la estrategia de 
enseñanza-aprendizaje colaborativa, ya que en los centros de educación superior 
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se utiliza en mayor medida estrategias tradicionales y convencionales, como por 
ejemplo: la técnica del modelado o aprendizaje por observación. 
● Para el desarrollo de la estrategia de aprendizaje colaborativo en el área de arte, 
el profesor debe estar pasar por un proceso en el que debe ser preparado y 
capacitado en otras disciplinas artísticas, ya que a parte de su especialidad, 
deberá buscar que los estudiantes tengan contacto con la mayor cantidad de 



























2. Marco teórico conceptual 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Para la presente investigación, se tomaron en cuenta diferentes aportaciones de 
diversos autores, las cuales son antecedentes del aprendizaje colaborativo. 
Principalmente, se tomarán en cuenta las teorías que desde la pedagogía han aportado 
al presente tema de investigación y los procesos psicológicos que se encuentran 
inmersos en el aprendizaje colaborativo, ya que éste se empodera en el ámbito 
educativo, principalmente en las actuales propuestas educativas enmarcadas en el 
Diseño Curricular Nacional, donde se hace necesario de trabajar en equio para 
desarrollar los valores democráticos de los estudiantes y desarrollar sus habilidades 
sociales. 
Con respecto aprendizaje cooperativo, se puede decir que:  
“[…] la idea del aprendizaje cooperativo es vieja, ya que Quintiliano, al principio 
del siglo primero, defendía los beneficios que se obtenían cuando unos 
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estudiantes enseñaban a otros,  por ello se afirma que la enseñanza mutua es un 
beneficio necesario. Ésta idea también fue defendida por Comenius, pedagogo del 
siglo XVII, o el estadounidense John Dewey quien en la primera mitad del siglo 
XX, también promovió como parte de su proyecto o método de instrucción la 
importancia de construir conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y 
la ayuda entre pares en forma sistemática.” (Ferreira, 2009, p. 69)  
Por otro lado: 
“[…] siguiendo a Brown y Atkins se puede considerar como antecedentes a los 
filósofos griegos Sócrates y Platón, quienes enseñaban a los discípulos en grupos 
pequeños, para que se involucren en los diálogos de su famoso “arte del 
discurso”. Entre tanto Gadamer o Jaspers señalan sin embargo a Confucio, Buda, 
Sócrates y Jesús, como aquellos que establecieron las condiciones del verdadero 
diálogo y la auténtica enseñanza que emana  de los encuentros humanos.” 
(Ferreira, 2009, pág. 95) 
Otro antecedente avalado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria de Venezuela es: 
“Aristóteles realizó el primer trabajo colaborativo. Esto se desarrolló en la escuela 
peripatética (círculo filosófico de la Grecia antigua fundada por Aristóteles) 
donde se realizaron trabajos de corte colaborativo. Estos eran escritos realizados 
por sus discípulos, (notas y apuntes realizados por los alumnos en sus clases), 
eran corregidos en grupo, mejorados y posteriormente publicados.” (Hagnevary, 
2013, p. 3) 
El término aprendizaje cooperativo “[…] comienza a aparecer en la literatura 
científica en los años 1972 y 1973, dando lugar a partir de entonces a muchos 
trabajos.” (Rué, 1998, p. 44) 
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En la década de los 70 es cuando nace uno de los métodos de aprendizaje 
cooperativo más conocidos, el denominado “learning together” (aprender juntos), 
creado por los investigadores estadounidenses Johnson y Johnson. 
“En el último cuarto del siglo XX, el aprendizaje cooperativo explosiona como tal 
y se está convirtiendo en una de las líneas básicas de la investigación psico-socio-
pedagógica. En la actualidad está muy difundido el uso del aprendizaje 
cooperativo en países como Estados Unidos, Canadá, Israel o los Países 
Escandinavos.” (Serrano y Calvo, 1994, p. 75) 
De lo antes mencionado, se deduce que en la actualidad existen varios 
investigadores que a nivel mundial han partido del aprendizaje cooperativo para 
desarrollarlo y han incorporado progresivamente en las sesiones de aprendizajes el 
trabajo colaborativo. 
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
Para el presente tema de estudio se ha revisado bibliográfica de 
investigaciones, todas ellas relacionadas con el presente tema de estudio, 
por lo que se refieren a continuación las conclusiones a las que han llegado 
algunos investigadores. Cabe mencionar que no existe evidencia sobre la 
estrategia de aprendizaje colaborativo en el área de arte y cultura y su 
relación con las habilidades sociales. Esta relación se ha estudiado en el 
nivel de educación básica regular correspondiente al nivel primario y 
secundario. Sin embargo, se ha considerado oportuno mencionar algunos 
antecedentes que contribuyen a la presente investigación. 
Jhon Loredo Olivares, en el año 2017, en Cochabamba (Bolivia) realizó 
un trabajo de investigación titulado “Trabajo colaborativo y organizadores 
de información como estrategias para la construcción colectiva del 
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conocimiento”, la cual se puede ubicar en la Documentación Digital de la 
Universidad Mayor de San Simón - Bolivia. Asimismo, en su informe final 
del trabajo mencionado, concluye en lo siguiente: 
● Se definió que tanto el trabajo colaborativo y los organizadores de la 
información permiten aumentar un plus a la construcción colectiva del 
conocimiento en la interacción entre estudiantes. El aprendizaje 
colaborativo busca propiciar espacios en los cuales se dé, el desarrollo de 
habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los 
estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada quien 
responsable de su propio aprendizaje. 
● Se logró con el trabajo colaborativo, que los ambientes sean ricos en 
posibilidades, y más que simples organizadores de la información para 
que propicien el crecimiento del grupo. Los aprendizajes no se 
producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda 
específica a través de la participación del estudiante en actividades 
intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste 
una actividad mental constructiva. 
● Las estrategias de trabajo colaborativo, se constituyen en una arma que 
permite al docente en cierta medida promover el desarrollo integral de los 
estudiantes, porque activa procesos encaminados al desarrollo de la 
capacidad reflexiva.  
En el año 2014, Ana Rosa Tapia González, en el Estado de México, 
realizó una tesis para obtener el título de licenciada en pedagogía titulada: 
“El trabajo colaborativo como estrategia de socialización en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para alumnos de la escuela secundaria Dr. Manuel 
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Sandoval Vallarta turno vespertino”, investigación que se puede ubicar en la 
Biblioteca Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México, así 
también concluye en lo siguiente: 
● Partiendo del pan educativo con el que se trabaja, siendo el de 
competencias para la vida, se concluye que es necesario innovar la 
manera de enseñar, desde el momento de hacer la planeación, hasta la 
aplicación dentro del ala. Por eso se retoma el trabajo colaborativo para 
desarrollar las habilidades planteadas por el sistema educativo. 
● El trabajo colaborativo como propuesta pedagógica para aplicar en la 
institución educativa, de forma dinámica, teniendo como aspectos 
positivos los siguientes: 
a) Desarrollar habilidades para contrastar información. 
b) Organizar el pensamiento crítico-analítico. 
c) Tomar decisiones de manera argumentada. 
d) Desarrollar las habilidades argumentativas, verbales y comunicativas. 
e) Aprender a tolerar y respetar las opiniones de los demás. 
f) Favorece el aprendizaje en conjunto y la convivencia grupal. 
g) Desarrolla las destrezas manuales. 
h) Realiza un aprendizaje cooperativo. 
i) Desarrolla la autonomía. 
j) Propicia la participación de los alumnos. 
Por ello se puede concluir que el trabajo colaborativo tiene muchos 
beneficios al aplicarlo adecuadamente dentro del aula, a modo de que 
docentes y alumnos tengan una buena interacción y cada quien tome al cien 
por ciento su rol, en cada actividad. 
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Entre tanto en el año 2009, Omar Medina Ascencio, en Santiago 
(Chile), realizó una tesis para optar al grado de Magíster en Educación 
titulado: “Uso de la plataforma BSCW como herramientas para el 
aprendizaje colaborativo de las artes visuales”. Este documento de 
investigación se puede ubicar en la plataforma virtual de la Universidad de 
Chile, asimismo, concluye en lo siguiente: 
● Frente a los resultados, es de importancia para la obtención de resultados 
el rol que ejerce el docente y el alumno, además del ambiente que se crea 
dentro de la clase. Una clase con diseño de Aprendizaje Colaborativo 
Asistido por Computador es mucho más que el uso del computador para 
que los alumnos trabajen en los contenidos diseñados. Se debe tomar en 
cuenta el rol que debe cumplir el docente y el protagonismo del 
aprendizaje del propio alumno, aspectos que se deben fortalecer. 
● El objetivo de incluir el trabajo colaborativo en esta investigación es 
crear situaciones en las cuales se generan interacciones entre los alumnos 
que sean productivas. Esto implica que los alumnos pongan en juego 
estrategias y procesos cognitivos superiores (tomar decisiones, proponer, 
negociar ideas) y construir la propuesta. A la vista de los resultados 
resalta que se debe diseñar actividades de proyecto auténticas, con 
situaciones o experiencias que estén estrechamente ligadas a los alumnos. 
Desarrolladas dentro de un ambiente de aprendizaje que incorpore 
herramientas diseñadas cuidadosamente, además de tener en cuenta la 
observación y el registro (grabar) de las interacciones que se establecen. 
● El aprendizaje colaborativo asistido por computador, constituye una 
innovación en la educación, sin embargo su proceso está en pleno 
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desarrollo. Considerado como una herramienta para expandir el 
aprendizaje, las instituciones educativas enfrentan el desafío de 
proporcionar, de integrar estas metodologías, para que así los 
conocimientos de los estudiantes y sus capacidades puedan adaptarse 
satisfactoriamente a los problemas que se les presentarán en el campo 
laboral-profesional dentro del contexto tecnológico. 
Con las conclusiones a las que llegan los investigadores antes 
mencionados, puede afirmarse entonces que el aprendizaje colaborativo es 
una estrategia didáctica que beneficia a los estudiantes, ya que desarrollan 
durante el proceso de aprendizaje tanto sus capacidades cognitivas como las 
habilidades colaborativas y de socialización. 
2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
Los siguientes trabajos realizados a nivel nacional se relacionan con el 
tema de investigación: 
En el año 2016, Isabel Ponte Sandoval, en Chimbote, realizó una tesis 
para optar el título profesional de licenciada en Educación Inicial, el cual 
llevaba por título: “Talleres de psicomotricidad basados en el enfoque 
colaborativo, utilizando material concreto en el desarrollo motor fino de los 
niños y niñas de 4 años de la I.E. N° 88400 Jesús de Nazareth del 
Asentamiento Humano San Felipe, Nuevo Chimbote - año 2016”. Este 
documento se encuentra en el repositorio virtual de la Universidad Católica 
Los ángeles de Chimbote, en él se pueden encontrar las siguientes 
conclusiones: 
● Los resultados obtenidos en el pos test evidencian que la mayoría de los 
niños y niñas tienen un buen logro de los aprendizajes de acuerdo al nivel 
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de la expresión oral. Con estos resultados se puede decir que la 
aplicación de la estrategia didáctica ha dado buenos resultados. 
● Después de contrastar la hipótesis de investigación se determinó que sí 
existe una diferencia significativa entre el logro de aprendizaje después 
de haber aplicado la estrategia didáctica colaborativa en talleres de 
psicomotricidad basados en el enfoque colaborativo para mejorar el 
desarrollo motor fino de niñas y niños de 4 años.  
En el año 2016, Milagros Ríos Sánchez, en Pucallpa, realizó un trabajo 
de investigación titulado: “Aplicación de los juegos de roles basados en el 
enfoque colaborativo utilizando títeres para desarrollar la expresión oral en 
el área de comunicación en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial “Santa Rosa” del distrito de Callería - Ucayali, 2016”. Este 
documento de investigación se puede encontrar en el repositorio 
institucional virtual de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, en donde 
se pueden encontrar las siguientes conclusiones: 
● Con la aplicación del programa de juego de roles utilizando títeres con el 
enfoque colaborativo y luego de siete sesiones de aprendizaje, los 
resultados de las sesiones mostraron una tendencia a la mejora del nivel 
de expresión oral de los niños, pasando de 29% de niños en el nivel A en 
las dos primeras sesiones a 71% en ese nivel a partir de la quinta sesión 
(ver tabla 15), y lo mejor aún, no se registraron niños en el nivel C de 
logro de aprendizaje en las tres últimas sesiones, esto evidenciado en la 




● Se acepta la hipótesis planteada, que la aplicación de juego de roles 
basado en el enfoque colaborativo utilizando títeres, mejora 
significativamente la expresión oral en el área de Comunicación de los 
niños y niñas en estudio. 
En el año 2014, Luis Vásquez Paulini, en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en Lima, realizó una tesis para optar el 
Grado de Magíster en Ciencias de la Comunicación, dicho documento se 
titula: “Estrategias de aprendizaje colaborativo en el desarrollo de actitudes 
ambientales en alumnos de la asignatura de educación ambiental de la 
facultad de educación y psicología de la Universidad Marcelino 
Champagnat”. En él se concluye que: 
● La estrategia de aprendizaje colaborativo al intervenir en el desarrollo de 
la responsabilidad ambiental, en los alumnos de la asignatura de 
Educación Ambiental de la Facultad de Educación y Psicología de la 
UMCh, ha logrado un impacto consistente en el cuidado del ambiente y 
el principio de equidad biosférica. 
En el año 2008, Marcelina Palomino Aguilar, en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (Lima), realizó una tesis para optar el grado 
de Magíster en Educación, con mención en Gestión de la Educación, 
titulada: “Estrategia de trabajo colaborativo para el diseño y la elaboración 
del plan estratégico educativo de la congregación Dominicas de Santa María 
Magdalena de Speyer Región - Perú”. Dicha investigación se puede ubicar 




● El trabajo en equipo de manera colaborativa se dio a través de las 
modalidades virtual y presencial. Y aunque los participantes ya tenían 
experiencias previas de trabajo en equipo, ésta fue la primera vez que 
trabajaron colaborativamente y más aún a nivel interinstitucional, hecho 
que los motivó al trabajo y la necesidad de estar preparados para 
colaborar mejor, a pesar, de las dificultades de tiempo que tuvo que 
afrontar cada equipo para las reunirse durante la fase virtual.  
● Finalmente consideramos que la estrategia de trabajo colaborativo 
utilizada para diseñar el Plan Estratégico, aún las carencias como la no 
participación de las directoras desde el inicio del trabajo y la falta de 
destreza en cuanto al uso de la tecnología, fue una estrategia adecuada ya 
que según la percepción de los participantes, ayudó a los miembros de las 
diferentes comunidades educativas involucradas, a integrarse y trabajar 
mancomunadamente, logrando así el logro de la meta y por esto podemos 
afirmar que la experiencia de trabajo colaborativo realizada tiene la 
ventaja de crear espacios de trabajo conjunto sin mucha demanda de 
tiempo e inversión. 
Con las experiencias y conclusiones  de los investigadores peruanos 
antes mencionados, se puede deducir que el aprendizaje colaborativo es una 
estrategia didáctica que se puede incorporar en la enseñanza de las 
diferentes disciplinas artísticas, en beneficio de los estudiantes, para 
desarrollar durante el proceso de aprendizaje tanto sus capacidades 





2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Teorías que respaldan el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo. 
Refiriéndonos al proceso de enseñanza-aprendizaje, la presente 
investigación toma como base el reglamento de que dispuso  el Gobierno 
Peruano en la Ley N° 28044, Ley General de Educación, mediante Decreto 
Supremo Nº 011-2012-ED, que consta de 159 artículos y nueve 
disposiciones complementarias y finales, que aparece publicado el 07 de 
julio del 2012, en el Diario Oficial El Peruano, el mismo que lleva la rúbrica 
del Presidente de la República Ollanta Humala Tasso y de la ministra 
Educación Patricia Salas O‟brien. En el mencionado documento se afirma 
que: 
“Artículo 26.- Procesos pedagógicos 
El proceso pedagógico es el conjunto de hechos, interacciones e 
intercambios que se producen durante el acto de enseñar y aprender y 
que se orientan al logro de un resultado o que influyan en él. Exige  a 
los docentes y directivos: 
a) Establecer un clima democrático, de respeto, motivación, 
solidaridad, aceptación, confianza, abierto a la diversidad y la 
inclusión, que permita generar adecuados vínculos 
interpersonales entre estudiantes y docentes. 
b) Diversificar las actividades pedagógicas de acuerdo a las 
necesidades características específicas y capacidades de cada 
estudiante. 
c) Acordar con los estudiantes normas de convivencia en el aula que 
propicien un ambiente democrático, agradable, saludable, seguro, 
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inclusivo, tolerante, respetuoso, estimulante y facilitador del 
trabajo educativo y de las relaciones sociales. 
d) Emplear de manera óptima los recursos educativos, equipos y 
materiales disponibles en la institución educativa y en la 
comunidad. 
e) Propiciar en los estudiantes la investigación, la reflexión crítica, 
la creatividad, la práctica artística, la actividad física y deportiva, 
así como su participación democrática en la vida de la institución 
educativa. y la comunidad. 
f) Fomentar el interés y la reflexión crítica de los procesos y hechos 
más relevantes de la vida pública local, regional, nacional y 
mundial. 
g) Analizar la metodología empleada y contrastarla con avances, 
dificultades y logros identificados en las evaluaciones para 
retroalimentar los procesos cognitivos y metacognitivos de los 
estudiantes, aplicando regulaciones pedagógicas convenientes. 
h) Hacer uso de recursos y herramientas de las TIC en los procesos 
pedagógicos.” (Reglamento de Ley N° 28044, 2012, p. 12) 
De este artículo se puede deducir que la educación básica regular un 
espacio en el que el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple  
una función de facilitador, monitor o guía de los procesos de aprendizaje. 
Son los alumnos quienes construyen sus propios conocimientos a partir de la 
investigación que realizan, asimismo aportan sus experiencias y reflexionan 
sobre ellas, debaten, reflexionas y comparte sus puntos de vista con sus 
compañeros y con el profesor. Todo ello hace que el estudiante se 
comprometa con su propio aprendizaje y sea un ser reflexivo. 
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Entre tanto, en el Diseño Curricular Nacional presentado por el 
Ministerio de Educación en el año 2016, se afirma que: 
“Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar 
estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que 
logre el máximo de sus potencialidades. […] Otra tendencia propia de 
nuestra época es el trabajo con grandes cantidades de información y 
en colectivos.” (Ministerio de Educación, 2016, p. 6) 
De lo anterior se asume que el estudiante es un ser reflexivo, 
constructor del conocimiento por lo que se promueve que sean expertos en 
buscar información, para que desarrolle su capacidad apreciación y así 
puedan verificar la pertinencia, veracidad e importancia de la información 
que han encontrado.  
Es así, que para lograr los nuevos retos que exige la educación 
actualmente, se hace necesario el uso de estrategias didácticas innovadoras, 
entre las cuales se encuentra el aprendizaje colaborativo. Por ello, el 
presente trabajo de investigación también se fundamenta en el 
socioconstructivismo. 
La teoría del aprendizaje colaborativo, se fundamenta básicamente en el 
socioconstructivismo educativo. Así también, no es una teoría unitaria sino 
un “[…] conjunto de líneas teóricas que resaltan el valor constructivo de la 
interacción sociocognitiva y de la coordinación entre aprendices. Incluye la 
corriente tradicional del aprendizaje colaborativo.” (Slavin, 1999, p. 75). Es 
decir, las líneas teóricas que respaldan del aprendizaje colaborativo 
responden a dos ejes: aquellos procedentes de la Psicología, debido a la 
importancia que se le da a la interacción social, y aquellos que proceden de 
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la Pedagogía, por lo cual se desarrollará una breve visión de cada uno de 
estos antecedentes. 
En el plano psicológico, se fundamenta en los estudios  de Piaget y la 
escuela de Ginebra, Vygotsky y la escuela soviética, y la psicosociología de 
G.H. Mead y la tradición norteamericana, puesto que todos estos autores 
comparten una visión constructivista y social del aprendizaje al considerar 
como elemento básico el contexto social para el desarrollo cognitivo y la 
construcción del conocimiento. 
La teoría de Piaget defiende que: 
“El aprendizaje cooperativo requiere de la confrontación de puntos de 
vista moderadamente divergentes, que se traducen en un conflicto 
sociocognitivo. Este conflicto cognitivo se justifica puesto que 
permite tomar conciencia de la existencia de respuestas diferentes a la 
propia, que otra persona proporciona indicaciones que puedan ser 
pertinentes, para la elaboración de un nuevo instrumento cognitivo, así 
como aumentar la probabilidad de ser activo cognitivamente”. 
(Alfageme, 2015, p. 15) 
Con lo mencionado anteriormente podría deducirse que el estudiante 
aprende de sus compañeros que se encuentran en su entorno, “[…] 
numerosos estudios sobre la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, al 
igual que la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, nos indican que las 
experiencias colaborativas promueven un razonamiento de alto nivel”. 
(Slavin, 2001, p. 25) 
Para Vygotsky, el aprendizaje tiene principalmente un carácter social, 
puesto que se desarrolla en el proceso de interacción con otras personas. 
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“Interacción social que, gracias al proceso de interiorización que 
implica, es el origen y el motor de del aprendizaje y del desarrollo 
intelectual. Existe por tanto, para la psicología soviética, una 
dependencia directa del desarrollo cognitivo con respecto a las 
condiciones sociales de producción y las relaciones sociales que las 
caracterizan”. (Alfageme, 2015, p. 16) 
La teoría del socioconstructivismo de Vygotsky es muy importante con 
respecto al aprendizaje colaborativo, así como los aportes de Piaget basados 
en dicha teoría, es así que en la web de Psikipedia (2017) se afirma lo 
siguiente:  
“El modelo de Vygotsky considera al niño como ser social inmerso en 
un contexto sociohistórico. Desde la perspectiva de Piaget a la de 
Vygotsky se observa un cambio conceptual desde el individualismo 
hasta la colaboración, la interacción social y la actividad sociocultural. 
Según el enfoque cognitivo constructivista de Piaget, los estudiantes 
construyen el conocimiento al transformar, organizar y reorganizar los 
conocimientos previos y la información. El enfoque constructivista 
social de Vygotsky destaca que los estudiantes construyen el 
conocimiento a través de las interacciones sociales con los demás. El 
contexto de este conocimiento está influido por la cultura en la que 
vive el estudiante, que incluye la lengua, las creencias y las 
habilidades.”  
De lo anterior se puede deducir que Piaget destaca el rol de los 
profesores, ya que depende de los docentes ayudar a los estudiantes a 
explorar y desarrollar su comprensión. Entre tanto, Vygotsky destaca que 
los profesores deberían ofrecer oportunidades a los estudiantes para que 
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aprendan a construir sus propios conocimientos, colaborando con el 
profesor y sus demás compañeros. Ambos autores coinciden en que los 
profesores son facilitadores y guías, más que directores y moldeadores del 
aprendizaje. 
Entre tanto, con respecto al aprendizaje colaborativo, en Norteamérica, 
Mead considera que: 
“La interacción social es fundamental para la construcción del propio 
yo. Por ello el individuo se experimenta a sí mismo como tal, no 
directamente, sino sólo indirectamente desde los puntos de vista 
particulares de los otros miembros individuales del mismo grupo 
social, o desde el punto de vista generalizado del grupo social en 
cuanto a un todo, al cual pertenece”. (Alfageme, 2015, p. 16) 
Con lo antes mencionado, podría afirmarse entonces que el aprendizaje 
colaborativo se basa en la interacción de los participantes, hecho en el que la 
tolerancia juega un rol importante para aprender de los aportes de cada 
miembro que integra el equipo. 
En el plano pedagógico, la presente investigación se fundamenta en las 
teorías de: 
“Pedagogos como Rousseau, Ferrer, Cousinet, Neill, Freinet y 
Makarenco, puesto que aunque no hacen aprendizaje colaborativo en 
sentido estricto, están radicalmente opuestos a la competición como 
técnica escolar para motivar al alumno, por considerarla perjudicial 
para la formación psicológica, social y moral del alumno.” (Anastacio, 
1990, p. 142) 
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Es decir, ello se opone a la competición en la educación, ya que es una 
técnica que no es favorable para la formación integral del estudiante, ello 
sería una razón adicional para propiciar el aprendizaje colaborativo en 
equipos. Además, en el plano pedagógico, la presente investigación también 
se basa en: 
“[…] las prácticas educativas y las aportaciones de Ovide Décroly, 
Roger Cousinet, Celestin Freinet e, incluso, Paulo Freire, porque todos 
estos autores sostienen una convicción común: para que se pueda 
desarrollar un proceso educativo de carácter positivo en las personas, 
es necesario que éstas se encuentren en equipos para que puedan 
activar y conducir situaciones comunicativas entre iguales...” (Rué, 
1998, p. 43) 
Por ello, es necesario favorecer la interacción interpersonal y el trabajo 
en equipo en los estudiantes, como estrategia central en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
“No olvidemos a los teóricos de la educación, entre los que destacan 
Comenius, Locke Rousseau y Dewey. Así también, Roger Cousinet 
promueve el trabajo colaborativo en equipos al afirmar que entre los 
integrantes existirá más espontaneidad y circulación de ideas, además 
se exige más responsabilidad, es por ello que el “método de trabajo 
libre por grupos” de Cousinet constituye un claro antecedente del 
aprendizaje colaborativo…. Es así que Cousinet aporta las primeras 
ideas sobre el trabajo en equipo que, posteriormente, Freinet ampliará. 
Así, Cousinet nos dice que en educación debe desaparecer la 
competencia egoísta y ser reemplazada por la cooperación que enseña 
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al estudiante a poner su individualidad al servicio de la sociedad.” 
(López, 1992, p. 38) 
En general, el enfoque socioconstructivista destaca que el conocimiento 
se crea y construye interactuando con nuestro entorno. 
Las bases teóricas antes mencionadas, fundamentan la presente 
investigación, ya que son las bases del aprendizaje colaborativo, buscan el 
beneficio de los estudiantes, desarrollan la parte cognitiva y también sus 
habilidades sociales. 
2.2.1.1. Líneas teóricas que resaltan el valor constructivo de la 
interacción sociocognitiva y de la coordinación entre 
aprendices. 
Existen varias investigaciones que abordan el trabajo 
colaborativo, el cual es definido como “[…] una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje en la que se organizan pequeños grupos de 
trabajo; en los que cada miembro tiene objetivos en común que han 
sido establecidos previamente y sobre los cuales se realizará el 
trabajo.” (Cabero, 1997, p. 7) 
El aprendizaje colaborativo es objeto de análisis por parte de los 
pedagogos e investigadores educativos desde los años 70, por lo 
que procuran obtener información del impacto que tiene ese tipo de 
aprendizaje en el ámbito pedagógico, sociológico y psicológico. 
“Una de las opciones pedagógicas que actualmente se está 
poniendo en práctica es el llamado aprendizaje colaborativo, que 
tiene relación con metodologías que tienen como sustento la 
colaboración entre individuos que se encuentran insertos en un 
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mismo grupo o espacio de discusión. En este espacio, la finalidad 
de sus miembros se vuelve captar información de un determinado 
tema, apreciando el mismo, desde distintos puntos de vista, y a la 
vez, desarrollar trabajos en equipo, en donde no exista supremacía 
de alguno de los participantes, siendo todos responsables de llevar 
a cabo la investigación pertinente, cumpliendo en tiempo y forma 
con el trabajo.” (Pineda, 2014, p. 166-167) 
“Los desacuerdos son benéficos en la interacción que se realiza en 
el aprendizaje colaborativo, ya que cada miembro del grupo 
expone su punto de vista, lo sustenta y lo defiende. Este proceso 
hace que lo que se aprende se aprecie desde diferentes ángulos, 
logrando que la enseñanza sea para la vida, porque se desarrolla la 
tolerancia y el respeto a las diversas maneras de pensar.” (Pineda, 
2014, p. 171) 
Por todo lo antes mencionado, el aprendizaje colaborativo es un 
constructor social que forma integralmente al estudiante, porque su 
aprendizaje es facilitado por la interacción social, la interacción 
entre pares, la cooperación y la evaluación, así también, da la 
capacidad a quienes lo practican, para reconocer en la vida y 
respetar los intereses y necesidades de otros; así mismo, dota de 
tolerancia y de serenidad a quienes se enseñan a colaborar en las 
actividades.  
Según Néstor Daniel Roselli, docente titular de la Universidad 
de Argentina, “el aprendizaje colaborativo no es una teoría unitaria 
sino un conjunto de líneas teóricas que resaltan el valor 
constructivo de la interacción cognitiva y de la coordinación entre 
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aprendices” (Roselli, 2011, p.174). Asimismo, el mencionado autor 
afirma que el aprendizaje colaborativo incluye a: 
❖ Corriente del aprendizaje cooperativo: 
El aprendizaje cooperativo tiene ventajas y desventajas, es así 
que: 
“En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener 
resultados que sean beneficiosos para ellos mismos, asimismo 
posee reglas rígidas, los estudiantes deben aceptar las respuestas y 
no da pie a que duden de ellas. Si bien es cierto que los estudiantes 
se dividen las tareas, el docente diseña y mantiene por completo el 
control de la estructura de interacciones y de los resultados que 
desea obtener. No obstante, la cooperación consiste en trabajar 
juntos para alcanzar objetivos comunes, genera relaciones 
interpersonales más positivas y si el docente brinda tareas claras el 
estudiante mejorará su rendimiento.” (Johnson & Johnson, 1994, p. 
37) 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el aprendizaje 
colaborativo, extrae lo positivo del aprendizaje cooperativo y lo 
incluye en algunas actividades durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo. 
❖ Teoría del conflicto sociocognitivo 
El investigador Roselli (1999, p.150) define al conflicto 
cognitivo como “[…] el rechazo explícito de un razonamiento o 
aporte cognitivo ajeno o propio, o simplemente la introducción de 
un punto de vista distinto -no necesariamente opuesto- respecto al 
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preexistente (rechazo implícito). Tanto el rechazo como la nueva 
propuesta deben estar cognitivamente fundadas”. 
El conflicto sociocognitivo puede surgir por diferentes motivos, 
entre ellos: 
a) La interacción entre sujetos con diferente nivel cognitivo. 
b) La interacción entre sujetos de un mismo nivel cognitivo pero 
con posturas o ideas opuestas. 
Por todo lo antes mencionado, el aprendizaje colaborativo parte 
de un problema o conflicto, para que los estudiantes interactúen, 
debatan y reflexionen, esto a su vez desarrolla su tolerancia y su 
apreciación crítica. 
❖ Teoría de la intersubjetividad y del aprendizaje situado 
La intersubjetividad enfatiza que la cognición compartida y el 
consenso son esenciales en la formación de nuestras ideas y 
relaciones. De esta manera, no es positivo ver al ser humano de 
manera individual. “El concepto de aprendizaje situado enfatiza el 
contexto cultural en el que tiene lugar la adquisición de habilidades 
intelectuales.” (Roselli, 2011, p. 175) 
El aprendizaje situado se refiere a que la adquisición de 
habilidades y el contexto sociocultural no pueden separarse. 
Asimismo, considera que el aprendizaje tiene lugar cuando una 





❖ Teoría de la cognición distribuida 
La cognición distribuida es una rama de la ciencia cognitiva 
sustentada por Edwin Hutchins en la década de los 90 que propone 
lo siguiente: “La cognición y el conocimiento no se encuentran 
confinados a un individuo, sino que se encuentran distribuidos en 
objetos, individuos, artefactos y herramientas y la relación entre 
ellos.”  (Roselli, 2011, p. 176) 
La cognición distribuida se refiere a que el aprendizaje 
colaborativo aprovecha los artefactos o herramientas diseñadas por 
otros, compartiendo las buenas ideas a través del tiempo, por 
ejemplo, en la actualidad utilizamos inventos diseñados por otros 
hace ya varios años y a través de ellos, aprendemos y hasta 
creamos nuevos invento partiendo de ellos. 
❖ Teoría del aprendizaje colaborativo mediado por computadora 
Con respecto a uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo, la investigadora Lozano Díaz (2012, p. 
42), en su proyecto para la universidad de Almería, habla de cómo 
esta nueva sociedad se caracteriza por la manera en la que las 
nuevas tecnologías han creado espacios en los que las redes 
sociales priman, así el ser humano se adapta constantemente.  
“El aprendizaje colaborativo implica una forma de enseñanza muy 
útil para que los estudiantes y los profesores trabajen 
conjuntamente para agilizar la formación de cualquier materia. Si a 
este método le incorporamos los avances de la información y la 
comunicación (TICS), incrementamos el aprendizaje y lo 
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incentivamos con el uso de Internet, los chats, el e-mail […]” 
(Carrió, 2007, p. 14) 
En este sentido, es importante que para la socialización de los 
estudiantes y el trabajo en equipo, se haga uso de tantas 
herramientas tecnológicas y de interacción social como sea posible, 
lo que implicaría el uso de las mismas de manera adecuada. 
2.2.2. Condiciones para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo 
2.2.2.1. Considerar el contexto educativo 
Si bien es cierto que el aprendizaje colaborativo se puede 
implementar en cualquier contexto educativo, es necesario conocer 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como las 
principales características de los estudiantes. 
“Todas las características del centro educativo es parte de su 
contexto y debe ser tomado en cuenta para poder implementar el 
proceso de enseñanza aprendizaje colaborativo y en definitiva, para 
proveer una educación de calidad. Si no conocemos el contexto, no 
podemos realizar propuestas de manera realista atendiendo a sus 
necesidades y expectativas: los alumnos necesitan ver que el 
colegio no es una manera de aislarlos del resto del mundo durante 
largas y aburridas horas en las que se dedican a resolver ejercicios 
totalmente abstractos y descontextualizado ⦍ …⦎  cuando vea que 
es capaz de aportar, comprender y reflexionar, entonces el 
aprendizaje será más significativo, tendrá una razón de ser y una 
finalidad.” (Roselli, 2011, p. 186) 
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El establecimiento de relaciones de colaboración y ayuda 
pretende fortalecer las relaciones sociales no sólo entre profesores 
sino también entre el alumnado. 
Es así que es necesario que el docente conozca desde el inicio en 
qué contexto realizará el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo, ello facilitará y enriquecerá su labor profesional. 
2.2.2.2. Roles de los miembros del proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo 
Según Roselli, (2011, p. 189) para lograr que los temas sean 
significativos en el aprendizaje colaborativo, es necesario que 
profesores y estudiantes estén atentos a estas condiciones 
indispensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
- Participación y responsabilidad compartida: todos los miembros 
del equipo comparten la responsabilidad para identificar lo que 
debe ser aprendido, cuáles son los objetivos, cómo se va a 
aprender, con qué métodos y recursos y cómo va a ser la 
evaluación. El liderazgo del grupo puede ser rotativo, 
compartido, individual o temporal. 
- Libertad de expresión: Es el clima que se genera en el equipo 
que permite dar su opinión con libertad o pedir ayuda, intentar o 
proponer nuevas ideas o procedimientos e incluso estar en 
desacuerdo.  
- Capacidad de diálogo: Los miembros del grupo tienen la 
capacidad para dialogar y escuchar activamente; saben discutir 
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y reflexionar y buscan juntos la solución del problema, saben 
cómo dar, pedir y recibir opiniones. 
- Autorregulación: Los miembros del grupo están atentos a lo que 
se ha hecho y cómo se ha logrado el aprendizaje; se facilitan 
oportunidades para analizar los procesos y ser flexibles para 
cambiar los objetivos y procedimientos, examinando sus 
experiencias durante el trabajo desarrollado. 
❖ Roles de los profesores 
Con el paso de los años el rol que cumplen los profesores ha ido 
cambiando, es así que “existe una nueva cosmovisión del rol 
desempeñado por el maestro, llamado en la actualidad asesor, tutor, 
facilitador del conocimiento, y también las estructuras sociológicas 
relacionadas con la actuación del estudiante, la familia y la 
sociedad han cambiado” (Pineda, 2014, p. 165). En la enseñanza 
tradicional, el profesor es el único responsable del aprendizaje de 
los alumnos, definiendo los objetivos del aprendizaje o los 
contenidos a enseñar, diseñando las tareas de aprendizaje y 
evaluando lo que han aprendido los alumnos. Sin embargo, en la 
actualidad esto requiere un cambio. 
El docente aporta y es un facilitador y guía del conocimiento, 
por ello ya no debe pretender que los estudiantes sean pasivos en el 
aula, por el contrario debe buscar que cada uno de ellos aporte 
activamente en sus procesos de aprendizaje, promoviendo la 
formación de seres libres, autónomos y responsables, capaces de 
transformar la sociedad. 
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“Uno de los elementos esenciales de los grupos colaborativos, 
es lo que se conoce como liderazgo proactivo, que consiste en 
que todos los miembros avancen en el proceso de aprendizaje 
con una responsabilidad compartida. El propósito de los 
integrantes es aprender construyendo, sin dejar a nadie atrás. 
Las discusiones que sobreviven en las sesiones de aprendizaje 
son abiertas, todos pueden opinar, nadie debe permanecer 
indiferente, la responsabilidad de la solución del problema es de 
todos. En este proceso, nuevamente, el docente se ubica en un 
plano de facilitador y motivador, pero nunca como determinante 
de la discusión.” (Pineda, 2014, p.170) 
En las actividades del aula el profesor debe estar al pendiente de 
cada equipo, dialogando con ellos y ayudándolos en lo que sea 
necesario. “Planear una ruta por el salón y el tiempo necesario para 
observar a cada equipo para garantizar que todos los equipos sean 
supervisados durante la sesión.” (Johnson y Johnson, 1999, p. 185). 
Utilizar su registro de notas y las listas de cotejo (observación). El 
profesor Domínguez Hills y la investigadora de aprendizaje 
colaborativo Susan Prescott (1997, p. 76), de la Universidad de 
California, citan las siguientes pautas que debe tener en cuenta el 
profesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo: 
● Motivar a los estudiantes, despertando su atención e interés 
antes de introducir un nuevo concepto o habilidad.  
● Proporcionar a los estudiantes una experiencia concreta antes 
de iniciar la explicación de una idea abstracta o procedimiento, 
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se puede hacer una demostración o exhibir un vídeo o cinta de 
audio, se pueden traer materiales y objetos físicos a la clase. 
● Verificar que se haya entendido y que se escuche activamente 
durante las explicaciones y demostraciones. Las estrategias de 
escucha activa en una presentación son: completar una frase, 
encontrar un error interno, pensar una pregunta, generar un 
ejemplo, buscar notas con evidencias que respalden o 
contradigan lo que se presenta en clase.  
● Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de reflexionar o 
practicar la nueva información, conceptos o habilidades. Puede 
incluir la construcción de argumentos a favor o en contra, 
escribir resúmenes, analizar datos, escribir una crítica, explicar 
eventos, denotar acuerdo o desacuerdo con los argumentos 
presentados o resolver problemas. 
● Revisar el material antes del examen. Ceda esta responsabilidad 
a los estudiantes pidiéndoles que hagan preguntas de examen, se 
especialicen en el tema y se pregunten mutuamente.  
● Cubrir eficientemente información textual de manera extensa. 
Los estudiantes pueden ayudarse mutuamente mediante lecturas 
presentando resúmenes. 
● Pedir un resumen después de la evaluación, asegurando que los 
estudiantes han aprendido de su proyecto. La principal 




Por otro lado el docente durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo adquiere varios roles de acuerdo a las 
actividades que se desarrollen, Susan Prescott (1997, p. 89) afirma 
que son tres roles en los que se desenvuelve el docente: 
➢ Profesor como diseñador instruccional: se encarga de definir las 
condiciones iniciales del trabajo. Se debe planear los objetivos 
académicos, definiendo claramente los contenidos que deben ser 
adquiridos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo. Esto requiere adicionalmente, explicar los criterios 
de éxito, definir las tareas a realizar con unos objetivos 
claramente definidos, definir los mecanismos de evaluación y 
monitorear el aprendizaje de los alumno. El docente debe 
diseñar materiales o ambientes de aprendizaje, donde hayan 
muchas oportunidades para que los estudiantes puedan acceder 
al contenido de una forma altamente individualizada. 
➢ Profesor como mediador cognitivo: Barrow (1992, p. 41) afirma 
que la habilidad del profesor al usar las habilidades de 
enseñanza facilitadoras del proceso de aprendizaje de pequeños 
grupos es el determinante más importante en la calidad y 
cualquier método educativo, lo cual ayuda a: 
1) Desarrollar el pensamiento de los estudiantes desarrollando 




2) Ayuda a los estudiantes a ser más independientes, aprendices 
autónomos (aprender a aprender, administración del 
aprendizaje). 
Las actividades que el profesor debe realizar son: Modelar 
pensamientos, para hacer esto, el mediador cognitivo 
frecuentemente pregunta: ¿Por qué?, ¿Qué significa?, ¿Cómo 
sabes que es cierto? 
Barrow también afirma que el mediador cognitivo no usa su 
conocimiento del contenido temático para hacer preguntas que 
generen que el aprendiz intuya o deduzca la respuesta correcta. 
➢ Profesor como instructor: Corresponde a realizar actividades de 
enseñanza como: Explicar la tarea, la estructura cooperativa y 
las habilidades sociales requeridas.  Monitorear e intervenir.  
Evaluar y procesar. Una de las tareas que debe cumplir el 
profesor como instructor, es enseñarle a los estudiantes las 
habilidades de colaboración, de resolución de problemas y de 
trabajo en equipo.  
❖ Roles de los estudiantes 
Para asegurar una participación activa y equitativa en la que 
cada uno tenga la oportunidad de participar, según Roselli (2016, 
p.96) dependiendo del tamaño del grupo y de la tarea, algunos roles 
que pueden desempeñar los estudiantes son: 
● Supervisor o líder: monitorea a los miembros del equipo en la 
comprensión del tema de discusión y detiene el trabajo cuando 
algún miembro del equipo requiere aclarar dudas. Esta persona 
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lleva al consenso preguntando: “¿todos de acuerdo?”, “¿ésta es 
la respuesta correcta?”, y “¿desean agregar algo más?”. 
● Abogado del diablo: cuestiona sobre ideas y conclusiones 
ofreciendo alternativas. Dice por ejemplo: “¿estás seguro que 
ese tema es importante?”, “¿confías en que realmente 
funcione?”  
● Motivador: se asegura de que todos tengan la oportunidad de 
participar en el trabajo en equipo y elogia a los miembros por 
sus contribuciones. Este estudiante dice: “no sabíamos nada de 
ti”, “gracias por tu aportación”, “esa es una excelente respuesta”, 
“¿podemos pedir otra opinión?”. 
● Administrador de materiales: provee y organiza el material 
necesario para las tareas y proyectos. Este estudiante dice: 
“¿alguien necesita un proyector para la siguiente junta?”, “los 
plumones están al lado de la mesa, por si los necesitas”.  
● Observador: monitorea y registra el comportamiento del grupo 
con base en la lista de comportamientos acordada. Dice: “Me di 
cuenta de que el nivel de tensión disminuyó” y “esto parece ser 
un gran tema que podemos investigar, ¿podemos ponerlo en la 
agenda para la próxima junta?”. 
● Secretario: toma notas durante las discusiones de grupo y 
prepara una presentación para toda la clase. Este estudiante dice: 
“¿debemos decirlo de esta forma?”, “les voy a leer otra vez esto, 
para asegurarnos que sea correcto”. 
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● Reportero: resume la información y la presenta a toda la clase. 
Este estudiante dice: “les presentaré lo que hemos decidido” y 
“esto es lo que hemos logrado hasta el momento”. 
● Controlador del tiempo: monitorea el progreso y eficiencia del 
grupo. Dice: “retomemos el punto central”, “considero que 
debemos seguir con el siguiente punto”, “tenemos… minutos 
para terminar el trabajo”. 
2.2.2.3. Desarrollo de la motivación permanente 
La motivación fomenta y afianza en el estudiante la autonomía. 
Saravia y Bernaus (2008, p. 164) mencionan que “la actitud y la 
motivación son esenciales porque sin motivación no hay 
aprendizaje y porque la actitud apoya dicha motivación.” 
 “La investigación ha demostrado que la interacción entre el 
profesor y el alumno es más importante para el proceso de 
aprendizaje que los factores estructurales, como los materiales 
educativos y el tamaño de la clase. 
Por ello el profesor debe mostrar una actitud y un estado de ánimo 
positivo, crear vínculos de afecto con los alumnos, mostrar que se 
preocupas por ellos personalmente, y por su proceso de 
aprendizaje, no ridiculizarlos nunca si no saben o no entienden 
algo, mostrarse empático y comprensivo por ellos, utilizar el humor 
y actividades distendidas.” (Deci e tal., 1991; Dörnyei, 1994). 
Es así que podemos afirmar que la motivación es importante 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, ya 
que es mucho más importante valorar el esfuerzo que el producto 
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final, así como mantener a los estudiantes implicados durante todo 
el proceso, practicando buenos hábitos y sin menospreciar su 
esfuerzo. 
2.2.2.4. Dominio de la construcción del conocimiento por medio de la 
actividad 
Las actividades para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo no deben ser improvisadas, por ello es necesario 
planificar cada etapa. 
Según Alfageme (2015, p. 199), hay muchas formas de realizar 
esta planificación, las siguientes son algunas sugerencias que 
pueden contribuir al éxito en la planificación del proceso: 
identificando un tema de interés o una necesidad común del grupo 
participante, concretando los objetivos de la actividad de 
aprendizaje, desarrollando los contenidos a tratar, seleccionando las 
estrategias y procedimientos, seleccionando los recursos 
apropiados, ordenando actividades, repartiendo responsabilidades, 
preparando las líneas de evaluación y estableciendo un 
cronograma. 
Todas estas sugerencias nos servirán al momento de 
implementar la estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje 
colaborativo, puesto que nos servirán como herramientas para 




2.2.2.5. Dominio y uso de estrategias aplicables al proceso de 
enseñanza-aprendizaje colaborativo 
Según Roselli (2016, p. 234), existen diversas estrategias que 
pueden ser utilizadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo, sin embargo de la clasificación que ha realizado el 
autor, destacaremos las que están dirigidas o se relacionan con el 
área de arte y cultura: 
○ Estrategias para el estímulo del diálogo, la escucha del otro y la 
evaluación recíproca.  
● Tormenta de ideas en cadena o rueda de ideas. 
● Evaluación recíproca por pareja. 
● Comisión evaluadora. 
○ Estrategias de colaboración para la negociación y la creación 
de consenso.  
● Debate crítico pautado. 
● Debate crítico con alternancia de posiciones. 
● Ponderación colectiva de alternativas en una situación de toma 
de decisión. 
○ Estrategias de organización de la actividad.  
● Realización de mini-investigaciones teóricas o bibliográficas. 
● Realización de mini-investigaciones empíricas exploratorias. 
○ Estrategias de estudio y apropiación de la información 
bibliográfica. 
● Enseñanza recíproca. 
○ Estrategias de elaboración.   
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● Comparación en pareja del trabajo realizado y elaboración 
conjunta de una versión mejorada. 
● Elaboración grupal de organizadores conceptuales. 
○ Estrategias de escritura colectiva.  
● Compatibilización de textos individuales para producir un texto 
colectivo. 
○ Estrategias lúdico-artísticas 
Esto le sirve al niño para dar vitalidad al espíritu, motivar la 
imaginación creadora, sensibilizarse, entre otros aspectos ya que se 




- Juegos grupales 
- Dramatizaciones 
El docente tiene la responsabilidad de enriquecer labor 
profesional mediante el empleo de estrategias innovadoras, 
creativas para que propicie la libre expresión de los estudiantes.  
2.2.2.6. Conocimiento y uso de herramientas para la colaboración 
efectiva 
❖ Capacitación profesoral 
La capacitación docente o formación docente se refiere a todos 
los procedimientos planificados para preparar y actualizar en 
diversos contenidos a los profesores dentro de los ámbitos del 
conocimiento, habilidades y destrezas, ara que cada docente pueda 
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cumplir sus labores eficazmente en las sesiones de aprendizaje. 
Todo ello en busca de un perfeccionamiento profesional continuo. 
La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de 
los educadores en servicio debe contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la educación y a su desarrollo y crecimiento profesional. 
❖ La tecnología en la construcción del aprendizaje colaborativo 
La tecnología actualmente ha llegado a distintos sectores 
relacionados con la enseñanza, y eso sin duda, es un gran paso. Si 
las PC están conectadas a la Web, implica que se pueden trascender 
las barreras físicas, y la información dispuesta en la red es 
accesible para los estudiantes que tengan acceso a ella. No obstante 
el docente debe saber cómo implementa pedagógicamente todas las 
facilidades que traen las TICs. 
La posibilidad de utilizar herramientas informáticas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, abre una gama de 
distintas opciones. 
Las nuevas tecnologías permiten una mayor interacción y 
comunicación entre personas, y brindan la posibilidad de compartir 
información actualizada a nivel nacional e internacional. 
2.2.2.7. Adecuado manejo de recursos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo 
El sistema educativo actual considera de gran importancia la 
implementación de los recursos didácticos dentro del aula como 
herramienta de apoyo del docente ya que estos recursos facilitan en 
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aprendizaje de los estudiantes durante las actividades programadas. 
Estos recursos se presentan como un factor necesario e 
imprescindible para la comunicación entre profesor y alumnos, así 
como para el desarrollo y logro de los objetivos y contenido. 
También permiten desarrollar plenamente todas las actividades de 
enseñanza-aprendizaje planificadas previamente por el docente, 
logrando una experiencia totalmente enriquecedora de aprendizaje.  
Por ello es necesario que todos los recurso que utilice el 
docente, estén acordes a los contenidos que se desarrollarán, así 
como deben favorecer la motivación del estudiante durante todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo. 
2.2.2.8. Enseñanza de actividades que se requieren para garantizar los 
principios básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo. 
La enseñanza de actividades que se requieren para garantizar los 
principios básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje se deben 
de programar de acuerdo a: 
❖ Principios básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo 
 
➢ Interdependencia positiva 
Es el corazón del aprendizaje colaborativo. Los estudiantes 
deben estar ligados con otros estudiantes de una forma que uno no 
puede tener éxito a menos que los otros miembros del equipo 
también tengan éxito, es decir deben trabajar juntos. 
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En una sesión de resolución de problemas, la interdependencia 
se estructura por los miembros del grupo: 
● Poniéndose de acuerdo en la respuesta y las estrategias de 
solución para cada problema (interdependencia de la meta). 
● Cumpliendo con las responsabilidades del rol asignado 
(interdependencia entre los roles). 
Esto se alcanza: Teniendo un premio en común, siendo 
dependientes de los recursos de otros o a través de la división del 
trabajo. 
➢ Responsabilidad individual 
La responsabilidad social individual es la conducta ética del 
ciudadano para consigo mismo y con su entorno, y está relacionada 
con nuestra actitud con respecto a todo lo que nos rodea. 
➢ Habilidades cognitivas e interpersonales 
De forma específica, se refieren a un conjunto de pensamientos 
estratégicos que nos hacen competentes en las relaciones sociales y 
para poder resolver problemas interpersonales. Concretamente son: 
● Pensamiento causal: detectar dónde está el problema. ¿Cuál es el 
problema? 
● Pensamiento alternativo: generar el mayor número de soluciones 
posibles ante un problema. ¿Qué puedo hacer para resolverlo? 
● Pensamiento consecuencial: prever las consecuencias. ¿Qué 
sucedería si…? 
● Pensamiento de perspectiva: nos permite ponernos en el lugar 
del otro. ¿Cómo se ven las cosas desde su punto de vista? 
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● Pensamiento medios-fin: trazarse un objetivo y elegir los 
mejores medios para alcanzarlo. ¿Qué puedo hacer para 
conseguir…?  
➢ Interacción simultánea 
En el aprendizaje colaborativo, el grupo trabaja con una relación 
estrecha y a corta distancia. Por eso y a fin de garantizar una buena 
interacción comunicativa en el grupo, es fundamental que los 
miembros del equipo trabajen en un ambiente psicológico de 
disponibilidad y mutuo apoyo. La calidad de la relación entre 
personas que trabajan juntas tendrá un impacto enorme sobre los 
resultados que se deseen lograr 
➢ Evaluación y reflexión 
En el aprendizaje colaborativo es necesaria la evaluación y 
reflexión para reconocer las fortalezas y debilidades del grupo, así 
como para plantear nuevas estrategias para que el equipo logre la 
meta trazada. 
“En un grupo colaborativo son reconocidos los esfuerzos 
individuales, se hace hincapié en reconocer el trabajo de los demás, 
todos juntos van por el éxito del grupo, visualizado como un gran 
equipo. Se pone de manifiesto la responsabilidad individual de 
cada uno de los integrantes y se valora lo que cada uno produce ya 
que contribuye a la grandeza del equipo. El resultado final del 
trabajo le da mérito al grupo colaborativo, pero cada individuo es 
reconocido por su esfuerzo y participación.” (Pineda, 2014, p. 170) 
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“La colaboración propicia que se genere un lenguaje 
común, pues se establecen normas de funcionamiento 
grupal y se disminuyen también los sentimientos de 
aislamiento” (Pineda, 2014, p. 172) 
Con ello, el equipo se evalúa de manera individual y grupal, y 
saca sus propias conclusiones con respecto al trabajo que se está 
realizando, partiendo de ello se reflexiona y mejora continuamente 
para lograr los objetivos. 
➢ Actividades de extensión 
● Verificar que los integrantes del equipo hayan finalizado la tarea 
asignada. 
● Comparar entre los equipos los resultados obtenidos. 
● Diseñar actividades cortas, relacionadas con la tarea principal, 
que toman un tiempo corto, previendo que alguno de los grupos 
finalice antes del tiempo. 
❖ Configuración inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo 
➢ Tarea grupal: 
•  Definir los objetivos generales y particulares de las tareas que 
realizarán los estudiantes. 
• Diseñar tareas que consigan que los participantes se conecten 





➢ Tiempo estimado para la realización de la tarea 
•  Incluir períodos de reflexión entre los miembros del equipo con 
respecto a las actividades realizadas, para que puedan integrar lo 
aprendido con lo conocido. 
• Organizar los grupos para la sesión de aprendizaje. 
•  Hacer un balance durante y al final de cada actividad. 
➢ Recursos/materiales 
• Distribuir los materiales de tal forma que los participantes 
entiendan que deben trabajar juntos para cumplir la meta. 
• Dar a cada uno solamente una parte del material que será 
aprendido. 
➢ Formación de grupos 
• Tratar de formar grupos que sean heterogéneos en cuanto a 
habilidad, personalidad, nivel de escolaridad, profesión, género. 
• Mientras más pequeños sean los grupos mucho mejor. Se 
recomiendan grupos de cuatro personas. 
•  Utilizar diferentes estrategias para agruparlos. 
➢ Distribución física 
• Organizar los grupos con suficiente distancia entre unos y otros 
para que no interfieran entre sí. 




• El salón debe ser lo suficientemente flexible para que los 
participantes se puedan mover y cambiar de lugar libremente. 
•  Variar la posición del profesor en el aula. 
2.2.3. Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo 
Aplicando adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo en el aula, los integrantes del equipos serán beneficiados, ya 
que ellos tendrán la oportunidad de involucrarse en distintas discusiones, lo 
cual aumentará su capacidad de tolerancia, pensamiento crítico, apreciación 
y expresión artística. Así también tomarán responsabilidad por su propio 
aprendizaje, ya que aportarán sus propias opiniones y ayudarán a sus 
compañeros a integrarse al equipo, con lo cual la empatía y solidaridad 
crecerá en ellos.  
Entre tanto, el docente aprende conjuntamente con sus estudiantes, ya 
que requiere estar preparado y capacitado en la mayor cantidad de áreas 
posibles para poder guiar a los estudiantes en todo momento, asimismo 
requerirá diseñar previamente las actividades y observar en todo momento 
al estudiante, para guiarlo en cualquier situación que el estudiante lo 
requiera. 
2.2.3.1. Experiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo. 
Para la presente investigación se ha tomado en cuenta 
experiencias de dos docentes que cuentan con más de 15 años 
enseñando en distintos colegios peruanos, y llevan aplicando la 
estrategia del aprendizaje colaborativo más de 7 años. Ello ha 
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permitido conocer a profundidad cómo se aplica la mencionada 
estrategia en el área de Arte y Cultura, lo cual no solo es una fuente 
de conocimiento, sino también ha enriquecido mi carrera 
profesional y mi labor docente. 
Por otra parte, se han tomado en cuenta distintas, teorías y 
experiencias en otras áreas curriculares, con respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje colaborativo; experiencias que su vez han 
servido de punto de partida para evidenciar que el aprendizaje 
colaborativo beneficia a nuestros estudiantes, siempre y cuando se 
aplique de manera adecuada. Ello dependerá tanto del docente 
como de la autonomía y responsabilidad del estudiante. 
En mi propia experiencia podría afirmar que el aprendizaje 
colaborativo, es una estrategia que beneficia al estudiante y que a 
través de ello el docente puede trabajar en base a proyectos, tal 
como lo requiere el nuevo Diseño Curricular Nacional. 
2.2.3.2. Dificultades o limitaciones del proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo.  
Como todo proceso, el aprendizaje colaborativo también tiene 
dificultades o limitaciones, es así que podría decirse que: 
- La principal dificultad que presenta el proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo es la resistencia al cambio, ya sea por 
parte de los docentes o de los estudiantes, ya que en su mayoría 
están acostumbrados a seguir estrategias didácticas 
tradicionales, las cuales se basan en el modelado o imitación del 
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estudiante, siendo así el profesor el único que tiene la 
responsabilidad del aprendizaje de los contenidos en los 
discentes. 
- Para el uso adecuado de esta estrategia didáctica, se requiere el 
compromiso de los docentes y de los estudiantes, sin ello, no se 
tendrán resultados óptimos con respecto al aprendizaje. 
- Es importante evaluar el entorno, fortalezas, debilidades, 
amenazas y riesgos de la institución educativa, ya que de no 
tener en cuenta la realidad a la que el docente se enfrenta, 
podría diseñar o planificar de manera inadecuada las actividades 
a realizar en el aprendizaje colaborativo. 
- Para implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo, se requiere trabajar a mediano o largo plazo, 
puesto que no se tendrán resultados inmediatos, es decir, en una 
sola clase no. Por ello, en Innova Schools el aprendizaje 
colaborativo se ejecuta durante proyectos programados para 16 
o 32 semanas (una clase de 2 horas pedagógicas a la semana). 
2.2.3.3. Importancia y  ventajas del aprendizaje colaborativo. 
De acuerdo a lo investigado, a las experiencias de los teóricos y 
a manera personal, con respecto al proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo podría decirse que tiene múltiples 
beneficios y ventajas, tanto para el estudiante como para el 
docente: 
- Estimula y potencia las habilidades personales, tanto de los 
docentes como de los estudiantes, los cuales aprenden de su 
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entorno y apoyan a aquellos que necesitan de más tiempo para 
comprender algún tema. 
- Disminuye los sentimientos de aislamiento, debido a que al 
trabajar en equipo para lograr las metas, los estudiantes se 
apoyan unos a otros y si el docente guía, acompaña y facilita su 
aprendizaje. 
- Promueve los sentimientos de autoeficiencia, ya que todos los 
integrantes del equipo participan de manera activa, aportando 
desde sus posibilidades individualmente para el beneficio del 
grupo. 
- Promueve la interacción del equipo, acrecentando la tolerancia, 
solidaridad, responsabilidad, empatía y respeto entre los 
integrantes. 
- Facilita el aprendizaje de conocimientos, asegurando calidad y 
exactitud en las ideas. 
2.3. Definición de términos 
 Aprendizaje: se refiere al proceso en que se adquieren o modifican 
conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores, el cual requiere de 
un tiempo determinado, éste tiempo puede variar de acuerdo a la persona.  
 Colaborativo: en el campo pedagógico, es una estrategia didáctica que 
promueve el aprendizaje centrado en el estudiante, partiendo de la formación de 
equipos de trabajo, en los cuales cada estudiante aporta desde sus posibilidades 
para lograr la meta trazada, de esta manera mejorar su entendimiento sobre una 
materia y desarrollan sus habilidades personales. Colaborar es trabajar 
conjuntamente con otras personas en una tarea en común. 
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 Didáctica: es una disciplina pedagógica que estudia los procesos existentes en la 
enseñanza y en el aprendizaje. Se encarga de articular un proyecto pedagógico. 
 Dinámica: es una parte de la física que está ligada al movimiento en relación 
con las causas que lo producen. En grupo, la dinámica estaría conformada por el 
movimiento e interacción del equipo. 
 Enseñanza: conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de todas ella 
que una persona aprende de otra, o de alguna circunstancia o en determinada 
situación.  
 Equipo: está conformado por varias personas que se reúnen con una meta en 
común y trabajan para alcanzarla. Ello les permita cumplir sus objetivos, 
siempre y cuando se organicen y aporten desde sus posibilidades. 
 Estrategia: es la proyección y dirección de acciones planificadas para un fin 
determinado, esta planificación requiere que se tome en cuenta el contexto y 
determinar el objetivo o fin de lo que se realizará.  
 Interacción: es la acción, influencia o relación entre dos personas o más. No 
requiere de una planificación consiente ya que las personas estamos 
interactuando permanentemente. 
 Interdependencia: se refiere a la relación de dependencia recíproca entre dos o 
más personas, en donde la persona no solo es dependiente sino también es 
responsable y comparte un conjunto común de principios con las personas de su 
entorno. 
 Proceso: es el conjunto de fases, conjunto de operaciones o una secuencia de 
pasos ordenados con lógica para lograr un resultado u objetivo específico. El fin 
del proceso es mejorar la productividad o eficacia de algo. 
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 Técnica: conjunto de procedimientos o actividades que se realizan para lograr o 
































3.1. Enfoque de la investigación 
Cualitativo. Consiste en “una actividad sistemática orientada a la comprensión 
en profundidad  de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas 
y escenarios educativos y sociales, a la toma de decisiones y también hacia el 
descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos” (Bisquerra, 
2004, p. 276). En el caso de la presente investigación se concretiza en el estudio de 
las concepciones de los docentes acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo en el área de arte y cultura, expresadas a través de sus opiniones y 
creencias. 
La segunda razón por la cual se asume el enfoque cualitativo es porque describe, 
comprende e interpreta el fenómeno de estudio desde las concepciones y significados 
que resultan de las experiencias de los individuos (en este caso, los docentes). 
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La tercera razón, es porque involucra pocos casos y los analiza a profundidad, 
utilizando técnicas de recolección de de datos como la entrevista semiestructurada. 
Finalmente, “porque su naturaleza flexible permite la incorporación de 
categorías que inicialmente no estuvieron definidas pero que emergen durante el 
proceso de organización y análisis de la información” (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014). 
Asimismo es descriptivo - estudio de caso, dado que “no busca explicar, sino 
caracterizar una realidad concreta” (Pérez, 1994), como es el caso de las 
concepciones que tienen los docentes acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo, señalando sus rasgos particulares. Además “es el estudio de la 
particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 
actividad en circunstancias importantes.” (Stake, 1998, p. 11)  
3.2. Diseño de la investigación 
La investigación utiliza evidencias obtenidas de manera directa de las 
experiencias de las personas, quienes a su vez han tenido experiencias de manera 
empírica, enmarcadas en la realidad de la Institución Educativa Innova Schools del 
distrito de Rímac. 
El método de investigación elegido por su pertinencia para la presente 
investigación es el estudio de casos, concebido como un proceso de indagación 
caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de la particularidad de una 
situación, fenómeno social o educativo único. (Bisquerra, 2004; Sandín, 2003). 
Este método es muy importante porque permite razonamientos inductivos 
mediante un examen detallado de la información que se recoge de un determinado 





El contexto lo constituye la institución educativa en la que laboran los docentes 
que conforman el caso. Se trata de la institución educativa privada mixta de 
Educación Básica Regular, Innova Schools, sede Santo Toribio, la cual  tiene los 
niveles inicial, primario y secundario y está ubicada en la jurisdicción de la UGEL 02 
y atiende a una población de 1021 estudiantes con un equipo de 71 docentes que 
enseñan en un solo turno. 
Para cumplir con el propósito de conocer cuáles son las concepciones docentes 
acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, es importante considerar 
como criterio de selección a dos docentes del área de Arte y Cultura. 
EL CASO: 
El caso lo constituye el grupo de docentes de Arte y Cultura de la institución 
educativa en estudio. Según la clasificación de Stake (1999), por su finalidad, se trata 
de un caso instrumental, porque se estudian las concepciones de los dos docentes 
para extraer conocimientos sobre el tema proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo y para aprender a trabajar casos semejantes. (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014). 
Por el número de casos y la unidad de análisis, según Stake (2006), se trata de un 
caso “cruzado” o “entrelazado” porque, desde el inicio, se busca analizar y comparar 





CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 
INCRUSTADAS: 
Los criterios de selección de las unidades de análisis (Pérez, en Cubo, Martín & 
Ramos, 2011) fueron los siguientes: función, antigüedad y capacitaciones. 
3.4. Técnica e instrumentos para la recolección de datos 
Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizó la técnica de 
la entrevista. Para Rodríguez, Gil & García (1999), la entrevista se define como una 
relación recíproca entre personas, en la que una de ellas procura explicar su propia 
versión acerca de un problema, y la otra intenta dar un significado a dicha 
explicación. En el método de estudio de casos, la entrevista posee un carácter abierto, 
esto implica que se puede solicitar a los entrevistados expresar sus experiencias 
concretas, así como sus puntos de vista sobre situaciones significativas de un aspecto 
determinado, en este caso respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo 
(Yin, 2003). 
A través del diálogo, ésta técnica permite recoger las concepciones de los 
docentes acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo. Para ello, se 
diseñó como instrumento un guion de entrevista semiestructurada, entendida como la 
obtención de información mediante declaraciones y explicaciones de los docentes 
investigados de manera verídica, registrando textualmente las versiones del 
informante. Asimismo, al diseñar el guion de entrevista semiestructurada, se 
consideraron preguntas abiertas para permitir cierta improvisación, flexibilidad, así 




Se usó un guion de entrevista semiestructurado sobre el proceso de enseñanza-






























ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4. Interpretación de los resultados 
4.1. Presentación y análisis de los resultados 
CATEGORÍA N° 1: Concepciones acerca del propósito del aprendizaje colaborativo. 
Pregunta 1: Desde su experiencia, ¿cómo definiría el proceso de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo? 
Informante N° 1: 
“Sistema de roles, es una 
sistematización. Hay 
mucha diferencia entre 
trabajo de equipo y trabajo 
grupal, el trabajo 
colaborativo es una 
estrategia didáctica en 
donde cada uno va a 
colocar una pieza para que 
se pueda lograr toda esta 
Informante N° 2:  
“Herramientas, todos 
aportan ideas para 
desarrollar un proyecto 
y cada idea es bien 





Es una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje 
en la que se organizan 
pequeños grupos de 
trabajo; en los que 
previamente y sobre los 
cuales se realizará el 






aprendizaje. Es un proceso 
entre peleas, discusiones, 
debates y reflexiones es un 
trabajo más completo.” 
ANÁLISIS: El proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo que se desarrolla en 
Innova Schools, no es solo un trabajo grupal, sino es una estrategia didáctica 
sistematizada, en la que se organizan pequeños grupos y cada miembro cumple un rol, 
aporta, debate, discute y reflexiona para lograr los objetivos trazados.  
Pregunta 2: ¿Podría explicar a través de un ejemplo cómo se realiza el proceso de 
enseñanza - aprendizaje colaborativo en el área de Arte y Cultura? 
Informante N° 1: 
“Integramos 4 disciplinas 
artísticas en este caso 
son  la danza, el teatro,  la 
música y las artes 
plásticas. Se dividen los 
grupos, investigan. 
Asumen un rol diferente. 
Es necesario tener bastante 
creatividad.” 
Informante N° 2: 
“Voy guiando, les lanzó 
el proyecto porque yo 
ya los activé, van 




colaborativo es un 
constructor social que 
forma integralmente al 
estudiante, porque su 
aprendizaje es facilitado 
por la interacción social 
entre pares y la 
evaluación, así también, da 
la capacidad a quienes lo 
practican, para reconocer 
en la vida y respetar los 
intereses y necesidades de 
otros; dota de tolerancia y 
de serenidad a quienes se 
enseñan a colaborar en las 
actividades. (Pineda, 2014, 
p. 171) 
ANÁLISIS: El proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el área de Arte y 
Cultura, en Innova Schools, forma integralmente al estudiante, ya que integra 4 
disciplinas artísticas como son: la danza, el teatro, la música y las artes plásticas. Así 
mismo, se trabaja en base a proyectos, en los cuales cada estudiante cumple un rol 
diferente, activa su interés por aprender de acuerdo a sus necesidades, siendo tolerante 
con sus semejantes y construye sus propios aprendizajes. 
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Pregunta 3: ¿Cuál es la base científica del proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo?, ¿podría mencionar a algún teórico, científico o pedagogo? 
Informante N° 1: 
“El constructivismo con 
Vygotsky, el 
socioconstructivismo, el 
cual está asociado también 
a la parte creativa.” 
Informante N° 2: 




dentro de éste se 
encuentra por ejemplo 
Vygotsky. También está 
dentro la teoría de las 
inteligencias múltiples” 
Base teórica: 
Según el enfoque 
cognitivo constructivista 
de Piaget, los estudiantes 
construyen el 
conocimiento al 
transformar, organizar y 
reorganizar los 
conocimientos previos y la 
información. El enfoque 
constructivista social de 
Vygotsky destaca que los 
estudiantes construyen el 
conocimiento a través de 
las interacciones sociales 
con los demás.  
Comenius, Locke 
Rousseau y Dewey. Así 
también, Roger Cousinet 
(método de trabajo libre 
por grupos)  promueve el 
trabajo colaborativo en 
equipos al afirmar que 
entre los integrantes 
existirá más espontaneidad 
y circulación de ideas, 
además se exige más 
responsabilidad. Cousinet 
constituye un claro 
antecedente del 
aprendizaje colaborativo, 
aporta las primeras ideas 
sobre el trabajo en equipo 
que, posteriormente, 
Freinet ampliará. 
ANÁLISIS: En Innova Schools, los docentes conocen la base científica de la estrategia 
didáctica que desarrollan en las sesiones de aprendizaje. Asimismo afirman que la base 
del proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamentalmente el socioconstructivismo, 
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enfoque que plantea Vygotsky, así también reconocen que ha habido otros aportes que 
han influido en ella. 
Pregunta 4: En su opinión, ¿cuál es el propósito del proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo? 
Informante N° 1: 
“Que sea un aprendizaje 
significativo para que 
incida en su vida.” 
Informante N° 2: 
“Que el alumno 
participe y que esté 
contento con lo que está 
haciendo. Yo no quiero 
que sean artistas 
profesionales, lo que 
hacemos en el colegio, 
en adelante el arte le 
pueda servir en un 
futuro.” 
Base teórica: 
Promueve el trabajo 
colaborativo en equipos al 
afirmar que entre los 
integrantes existirá más 
espontaneidad y 
circulación de ideas, 
además se exige más 
responsabilidad. La 
finalidad de sus miembros 
se vuelve captar 
información de un 
determinado tema, 
apreciando el mismo, 
desde distintos puntos de 
vista, y a la vez, 
desarrollar trabajos en 
equipo, en donde no exista 
supremacía de alguno de 
los participantes, siendo 
todos responsables de 
llevar a cabo la 
investigación pertinente, 
cumpliendo en tiempo y 
forma con el trabajo. 
(López, 1992, p. 38) 
ANÁLISIS: El proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el área de Arte y 
Cultura, promueve la participación del estudiante en equipos, buscando desarrollar en 
ellos la espontaneidad y la responsabilidad, lo cual influirá en que sus aprendizajes sean 
significativos. Estos trabajos en equipo no buscan convertir al estudiante en 
profesionales del arte, sino por el contrario, brindarle herramientas artísticas que puedan 
servirle en un futuro. 




Informante N° 1: 
“Investigación, 
indagación… búsqueda de 
información. Adaptarse al 
tema de acuerdo a las 
etapas del proceso” 
Informante N° 2: 
“Recepción primero de 
la idea, acuerdo de las 
ideas y luego la ejecuta 
y construye.” 
Base teórica: 
Uno de los elementos 
esenciales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
colaborativo, es lo que se 
conoce como liderazgo 
proactivo, que consiste en 
que todos los miembros 
avancen en el proceso de 
aprendizaje con una 
responsabilidad 
compartida. El propósito 
de los integrantes es 
aprender construyendo, sin 
dejar a nadie atrás. (Pineda, 
2014, p.170) 
ANÁLISIS: Los profesores de Arte y Cultura manejan los siguientes elementos para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo: la búsqueda del liderazgo de los 
estudiantes, partiendo de la investigación, del aporte de ideas, para luego ejecutarlas, 
adaptándose a las situaciones que se presenten en las diferentes etapas del proceso, 
apoyando a sus compañeros en el aprendizaje de los contenidos. 
Pregunta 6: ¿Qué factores intervienen para que la colaboración sea efectiva en la sesión 
de aprendizaje? 
Informante N° 1: 
“La creatividad del 
profesor y dinamismo de 
él. El profesor tiene que 
ser un ente bastante 
empático” 
Informante N° 2: 
“Factor humano 
primordialmente, si mis 
alumnos están 
conectados conmigo la 
idea fluye, si están 
conectados con el 
proyecto la idea va a 
Base teórica: 
La investigación ha 
demostrado que la 
interacción entre el 
profesor y el alumno es 
más importante para el 
proceso de aprendizaje que 
los factores estructurales, 
como los materiales 
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fluir.” educativos y el tamaño de 
la clase. (Deci e tal., 1991; 
Dörnyei, 1994). 
ANÁLISIS: En el área de Arte y Cultura, cumple un factor primordial la creatividad del 
profesor y la interacción que éste tiene con los estudiantes, puesto que tiene que ser 
empático con ellos para que las ideas y el trabajo en equipo fluya de manera activa. 
También pueden incluirse los materiales educativos que a su vez también son un factor 
para el logro de las metas. 
Pregunta 7: Para usted, ¿el proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo se 
relaciona con el desarrollo de las habilidades en los estudiantes? Sí _ / No _, ¿por qué?, 
¿podría darme un ejemplo al respecto? 
Informante N° 1: 
“Sí, tiene que ver bastante 
con las habilidades 
sociales de los niños para 
poder lograr muchas 
cosas” 
Informante N° 2: 
“El trabajo colaborativo 
está totalmente 
relacionado con las 
habilidades el estudiante. 
Todos aportan, donde 
todos van a tratar de dar lo 
mejor de sí.” 
Base teórica: 
El arte como herramienta 
de formación integral, 
afianzada en el 
conocimiento de la 
estrategia didáctica de 
enseñanza-aprendizaje 
colaborativa para 
favorecer el desarrollo 
intelectual de los 
estudiantes, así como 
fomenta el desarrollo de  
sus habilidades sociales, lo 
cual les permitirá 
desenvolverse eficaz y 
eficientemente en nuestra 
sociedad. (Díaz, 2009) 
ANÁLISIS: En el área de Arte y Cultura, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo está muy ligado al desarrollo de las habilidades sociales e intelectuales de 
los estudiantes, ya que fomenta el desarrollo de sus capacidades para desenvolverse 
eficaz y eficientemente en la sociedad. 
CATEGORÍA N° 2: Concepciones acerca de las condiciones para desarrollar el 
aprendizaje colaborativo. 
Pregunta 8: Para usted, ¿qué tan importante es el contexto educativo para el proceso de 
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enseñanza - aprendizaje colaborativo? 
Informante N° 1: 
“Cada alumno, tienen un 
contexto diferente. Los 
profesores debemos buscar 
el equilibrio y, adaptarse 
un poco a ese contexto” 
Informante N° 2: 
“Es importante tener 
apoyo de tu institución 
educativa y que confíen 
en el trabajo que tú 
puedes hacer.”  
Base teórica: 
Todas las características 
del centro educativo es 
parte de su contexto y 
debe ser tomado en 
cuenta para poder 
implementar el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje colaborativo 
y en definitiva, para 
proveer una educación 
de calidad. Si no 
conocemos el contexto, 
no podemos realizar 
propuestas de manera 
realista atendiendo a las 
necesidades y 
expectativas de los 
estudiantes. (Roselli, 
2011, p. 186) 
ANÁLISIS: Tanto en el área de Arte y Cultura, como en otras áreas curriculares, es 
muy importante que se tenga en cuenta el contexto en el que se va a desarrollar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, ya que depende de las características de 
del centro educativo y de toda la comunidad educativa el poder implementar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje colaborativo. El equipo directivo deberá confiar en el trabajo 
del profesor. 
Pregunta 9: Para el proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo, ¿qué rol cumplen 
los estudiantes? ¿y los docentes? 
Informante N° 1: 
“El estudiante es una 
potencia viva. El docente 
está autorizado para 
explotar al máximo el 
potencial de nuestros 
estudiantes” 
Informante N° 2: 
“El docente es el que 
acompaña el proyecto, 
acompaña al estudiante 
y lo guía. Monitorea 
todo. El docente facilita, 
brinda las actividades, 
Base teórica: 
El docente aporta y es un 
facilitador y guía del 
conocimiento, por ello ya 
no debe pretender que los 
estudiantes sean pasivos 
en el aula, por el contrario 
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da las indicaciones, 
como el entrenador del 
partido, en cambio el 
estudiante es el que hace 
todo el trabajo y activa 
su propio aprendizaje” 
debe buscar que cada uno 
de ellos aporte 
activamente en sus 
procesos de aprendizaje, 
promoviendo la formación 
de seres libres, autónomos 
y responsables. (Pineda, 
2014, p.170) 
ANÁLISIS: En el área de Arte y Cultura, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo, el profesor es un facilitador y guía, acompañando en todo momento al 
estudiante. En cambio es estudiante aporta y participa activamente en la construcción de 
sus propios aprendizajes, es el que desarrolla las actividades trabajando de la mano con 
sus compañeros. 
Pregunta 10: En su opinión, ¿cuán importante es la motivación permanente para el 
proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo? 
Informante N° 1: 
“Es un punto muy 
importante y muy 
estratégico. Mientras más 
motivado está el maestro, 
más motivada la clase será, 
más motivación habrá y 
por ende el aprendizaje 
más significativo será.” 
Informante N° 2: 
“La motivación es en 
todo momento, motivas 
a cada instante a cada 
rato con una palabra, 
con un gesto, con una 
mirada. Hay que hacerlo 
constantemente” 
Base teórica: 
La motivación fomenta y 
afianza en el estudiante la 
autonomía. La actitud y la 
motivación son esenciales 
porque sin motivación no 
hay aprendizaje y porque 
la actitud apoya dicha 
motivación. (Saravia y 
Bernaus, 2008, p. 164) 
ANÁLISIS: En el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del área de Arte y Cultura, 
la motivación juega un papel fundamental, ya que fomenta y afianza la autonomía del 
estudiante, por ello debe estar presente de principio a fin durante la sesión de 
aprendizaje, ya sea a través de palabras, gestos o miradas, el estudiante debe ser 
reconocido. Mientras más motivado está el maestro, más motivada la clase será, más 
motivación habrá y por ende el aprendizaje más significativo será. 
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Pregunta 11: Durante las sesiones de aprendizaje, ¿de qué manera los estudiantes 
construyen conocimientos?, ¿qué actividades realizan?, ¿podría brindarme ejemplos al 
respecto? 
Informante N° 1: 
“En Innova Schools se 
trabaja mediante etapas. La 
investigación y luego pasa 
por la etapa de exploración 
de elementos artísticos.” 
Informante N° 2: 
“En un proyecto a través 
del aprendizaje 
colaborativo, primero 
jugamos, esto es 
necesario para que ellos 
puedan construir sus 
propios conocimientos.” 
Base teórica: 
Los estudiantes construyen 
sus propios conocimientos 
dentro del aula a partir de 
la interacción y la ayuda 
entre pares en forma 
sistemática, colaborando 
con el profesor y sus 
demás compañeros. 
(Ferreira, 2009, p. 69) 
ANÁLISIS: En el área de Arte y Cultura, en el colegio Innova Schools los estudiantes 
construyen sus propios conocimientos partiendo de la interacción y la ayuda entre pares, 
teniendo en cuenta situaciones de la vida diaria, para ello se requiere de investigar, 
explorar elementos artísticos y desarrollar proyectos basados en el aprendizaje 
colaborativo. Las actividades a realizar, deben darse de forma sistemática, y deben partir 
de las propuestas de los mismos estudiantes. 
Pregunta 12: ¿Qué estrategias y recursos utiliza en el aula para el proceso se enseñanza 
- aprendizaje colaborativo?, ¿podría contarme alguna experiencia al respecto? 
Informante N° 1: 
“Juego bastante con ellos. 
Danza abstracta. Formar el 
tema de la empatía.” 
Informante N° 2: 
“Armar proyectos, los 
principales recursos que 
utilizaba eran las artes 
integradas dibujo 
pintura, teatro, música, 
danza. El juego que 





estrategias que pueden ser 
utilizadas durante el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo, 
Estrategias para el 
estímulo del diálogo, la 
escucha del otro y la 
evaluación recíproca, 
estrategias de colaboración 
para la negociación y la 
creación de consenso, 
estrategias de organización 
de la actividad, estrategias 
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de estudio y apropiación 
de la información 
bibliográfica, estrategias 
de escritura colectiva, 
estrategias lúdico-
artísticas. (Roselli, 2016, 
p. 234) 
ANÁLISIS: En Innova Schools, en el área de Arte y Cultura, los profesores utilizar 
diversas técnicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje-colaborativo, sobretodo se 
utilizan las técnicas lúdicas. Todas estas técnicas buscan desarrollar las habilidades y 
capacidades de los estudiantes, a su vez, también se busca que los estudiantes tengan 
contacto con las cuatro disciplinas artísticas: la danza, la música, el teatro y las artes 
plásticas. 
Pregunta 13: ¿Considera usted que el uso de la tecnología es importante para el proceso 
de enseñanza - aprendizaje colaborativo?, ¿por qué? 
Informante N° 1: 
“La tecnología es bastante 
importante. Es muy 
importante la investigación 
a través de la internet, a 
través incluso de las redes 
sociales, hay temas 
relacionados con el arte en 
el internet y también temas 
relacionados al contexto 
social.” 
Informante N° 2: 
“Es fundamental la 
tecnología, ellos 
conocen mucho más el 
celular que uno mismo. 






Si incorporamos los 
avances de la información 
y la comunicación (TICS), 
incrementamos el 
aprendizaje y lo 
incentivamos con el uso de 
Internet, los chats, el e-
mail. (Carrió, 2007, p. 14) 
ANÁLISIS: Para el proceso se enseñanza-aprendizaje colaborativo en el área de Arte y 
Cultura, es fundamental e importante el uso de la tecnología, porque a través de esta 
herramienta, los estudiantes investigan y aumentan sus conocimientos, ya que tienen 
accesos a temas tanto relacionados al ámbito artístico, como a temas relacionados con su 
contexto social. 
Pregunta 14: De acuerdo a su experiencia ¿cómo configura inicialmente la sesión de 
aprendizaje?, ¿qué pasos o procesos realiza?, ¿en qué principios se basa para la 
configuración del aprendizaje colaborativo? 
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Informante N° 1: 
“Llegan al salón, se les da las 
pautas, les indicó la agenda 
del día. Tengo que ser 
consciente que yo como 
profesora de Educación 
Artística no voy a hacer la 
protagonista de esta historia, 
sino, voy a hacer un papel 
secundario como una especie 
de asesora. Construcción de 
la clase y al final como 
siempre el cierre.” 
Informante N° 2: 
“Primero empiezo a 
idear, a soñar o 
imaginar, cuando he 
reflexionado, busco más 
aportes. Pregunto a mis 
estudiantes, al final de 
todo recién le digo a mis 
directivos.” 
Base teórica: 
Es necesario planificar las 
tareas grupales, el tiempo 
estimado para la 
realización de las 
actividades, distribuir los 
recursos o materiales, 
formar grupos y su 
distribución en el aula. 
(Pineda, 2014, p. 172) 
 
ANÁLISIS: En el área de Arte y Cultura, los docentes planifican sus actividades para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, partiendo de su propia creatividad e 
ideas, para luego transmitírselo a los estudiantes, quienes a su vez aportan para la 
realización de las actividades, para ello se distribuyen los materiales o recursos y se 
forman grupos que construirán sus propios aprendizajes. El resultado final es verificado 
por los directivos de la sede. 
CATEGORÍA N° 3: Concepciones acerca de los resultados del aprendizaje 
colaborativo. 
Pregunta 15: De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles han sido las dificultades o 
limitaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo?, ¿podría recuerda 
alguna situación al respecto? 
Informante N° 1: 
“Lograr estructuras más 
ordenadas y crear 
estructuras más ordenadas. 
Saber cómo manejar los 
públicos. Capacitación del 
docente.”  
Informante N° 2: 
“El espacio, me gustaría 
tener un teatro para 
mostrar los productos 
finales. Equipo de 
sonido. Deberíamos 
contar con todas las 
Base teórica: 
Resistencia al cambio y 
compromiso, por parte de 
los docentes y de los 
estudiantes, ya que en su 
mayoría están 






para que los estudiantes 
también puedan lucir lo 
que ellos hacen.” 
importante evaluar el 
entorno, fortalezas, 
debilidades, amenazas y 
riesgos de la institución 
educativa. (Carrió, 2007, p. 
14) 
ANÁLISIS: En Innova Schools, dentro del área de Arte y Cultura, se han tenido 
dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, las cuales son: 
organización de actividades, manejo de públicos, espacio y equipo de sonido para 
mostrar los resultados del proceso. No obstante, si bien es cierto que los docentes que 
ingresan a Innova Schools muestran resistencia al cambio y poco compromiso con esta 
estrategia didáctica, los profesores entrevistados por el contrario muestran mucho interés 
por esta estrategia, asimismo previamente han evaluado su entorno y contexto educativo. 
Pregunta 16: ¿Por qué cree usted que es importante el proceso de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo en el área de arte y cultura?, ¿cuáles son la ventajas de esta 
estrategia didáctica? 
Informante N° 1: 
“Que el propio alumno 
construya su propio 
aprendizaje, seguridad en 
sí mismos, expresión, el 
tema de los liderazgos.” 
Informante N° 2: 
“Todos los estudiantes 
aportan, desarrollan sus 
habilidades, destacan 
alguna habilidad o 
disciplina artística. El 
docente debe estar 
capacitado en otras 
disciplinas artísticas” 
Base teórica: 
Estimula y potencia las 
habilidades personales, 
tanto de los docentes como 
de los estudiantes. 
Disminuye los 
sentimientos de 
aislamiento. Promueve la 
interacción del equipo, 
acrecentando la tolerancia, 
solidaridad, 
responsabilidad, empatía y 
respeto entre los 
integrantes. Facilita el 
aprendizaje de 
conocimientos. (Carrió, 
2007, p. 14) 
ANÁLISIS: El proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el área de Arte y 
Cultura, es muy importante debido a que gracias a esta estrategia, los estudiantes 
construyen sus propios conocimientos y adquieren seguridad en sí mismo, lo cual está 
relacionado con la visión Innova, que es formar nuevos líderes. Es así que con esta 
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estrategia, en el área de Arte y Cultura se ha estimulado y potenciado las habilidades 
personales, tanto de los docentes como de los estudiantes, se ha disminuido los 
sentimientos de aislamiento, así también se ha promovido la interacción del equipo, 
acrecentando la tolerancia, solidaridad, responsabilidad, empatía y respeto entre los 
integrantes, facilitando el aprendizaje de conocimientos. 
Pregunta 17: ¿Qué resultados ha obtenido con el proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo? ¿Podría mencionar ejemplos de acuerdo a su experiencia? 
Informante N° 1:  
“Alumnos que ahora son 
líderes. Alumnos capaces 
de hacer una producción 
completa. 
Desenvolvimiento frente al 
público, como sustentan, 
cómo fundamentan.” 
Informante N° 2: 
“He logrado que mis 
estudiantes hagan su 
propio concurso de 
coreografías, cuando mi 
especialidad es música. 
He logrado que mis 
estudiantes sean más 
participativos y que 
trasciendan. También he 
logrado que desarrollen 
sus habilidades sociales. 
También he logrado que 
ellos puedan ser más 
responsables y 
tolerantes con los 
demás.” 
Base teórica: 
Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de 
involucrarse en distintas 
discusiones, lo cual 
aumentará su capacidad de 
tolerancia, pensamiento 
crítico, apreciación y 
expresión artística. Así 
también tomarán 
responsabilidad por su 
propio aprendizaje, 
aportarán sus propias 
opiniones y se fomentará 
la empatía y solidaridad. 
(Pineda, 2014, p. 172) 
ANÁLISIS: Los resultados que se han tenido a partir del aprendizaje colaborativo en el 
área de Arte y Cultura son positivos y óptimos, ya que ahora contamos con nuevos 
líderes, capaces de elaborar por sí solos una producción artística completa, manejando 
un amplio público y sobre todo trabajando en equipo con otros estudiantes que a su vez 
aportan desde sus posibilidades su mejor esfuerzo, es así que participan y destacan en 
eventos externos. Así mismo se ha logrado que los estudiantes no solo tengan pasión por 
el arte, sino también desarrollen sus habilidades sociales, siendo empáticos y solidarios 
con los demás. 
Pregunta 18: En su opinión, ¿el proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo 
debería incorporarse dentro de las sesiones de aprendizaje? ¿Por qué? 
Informante N° 1: 
“Todos los docentes 
Informante N° 2: 
“Yo creo que sí, porque 
Base teórica: 
Educar es acompañar a 
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deberían incorporar esta 
estrategia de enseñanza-
aprendizaje colaborativo 
en sus clases, partiendo 
siempre desde su 
especialidad ya sea la 
danza, la música, el teatro 
o las artes plásticas.” 
el estudiante va a 
aportar, va a dar más 
ideas, va a dar más 
opciones.”  
una persona en el proceso 




que logre el máximo de 
sus potencialidades. Otra 
tendencia propia de 
nuestra época es el trabajo 
con grandes cantidades de 
información y en 
colectivos. (Ministerio de 
Educación, 2016, p. 6) 
ANÁLISIS: Los docentes de Innova Schools, en el área de Arte y Cultura,  afirman que 
no solo debemos incorporar el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, sino, 
tenemos que hacerlo, partiendo desde nuestra especialidad artística, puesto que el nuevo 
Diseño Curricular Nacional requiere que se trabaje en base a proyectos, lo cual es una 
gran oportunidad para poner en práctica esta estrategia didáctica. 
Pregunta 19: Respecto a lo que hemos conversado, ¿le gustaría agregar algo más? 
Informante N° 1: 
“El trabajo colaborativo 
funciona definitivamente, 
muy bien en todas las artes 




Informante N° 2: 
“Si esto lo van a saber los 
profesores de arte quisiera 
decirles que salgamos de 
nuestra burbuja, que 
salgamos de nuestro 
espacio de confort y 
sepamos que nosotros 
debemos ser no solamente 
artistas sino también ser 
docentes. No nos creamos 
superiores, crezcamos al 
lado de los estudiantes.” 
Base teórica: 
Es así que es de vital 
importancia que el 
profesor eduque de manera 
integral al estudiante, 
propiciando el desarrollo 
de su autonomía. (Van 
Manen, 1998, p. 5) 
ANÁLISIS: Es necesario que en el área de Arte y Cultura, los docentes trabajen 
colaborativamente para que amplíen sus conocimientos, para ello es necesario que 
salgan de su zona de confort, y que tengan en cuenta que no forman artistas 





 El presente trabajo de investigación cumplió con el objetivo general planteado, es así 
que muestra las concepciones de los docentes sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el área de Arte y Cultura en el colegio Innova Schools. 
 Se pudieron lograr los objetivos específicos: Identificar cuáles son las concepciones de 
los docentes respecto al propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, 
identificar cuáles son las concepciones de los docentes respecto a las condiciones para 
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo e identificar cuáles son 
las concepciones acerca de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo, todo ello en el área de Arte y Cultura. 
 Con respecto al propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo que se 
desarrolla en Innova Schools, es una estrategia didáctica sistematizada, en la que se 
organizan pequeños grupos y cada miembro cumple un rol distinto, aporta, debate, 
discute y reflexiona para lograr los objetivos trazados; todo ello forma integralmente 
al estudiante, así también durante las sesiones de aprendizaje  se integran las 4 
disciplinas artísticas: danza, teatro, música y artes plásticas, todo ello dentro de 
proyectos. 
 Los docentes del área de Arte de Innova Schools conocen la base científica de la 
estrategia didáctica que desarrollan en las sesiones de aprendizaje, así también afirman 
que la base de dicha estrategia es el socioconstructivismo, el cual promueve la 
participación del estudiante en equipos, buscando desarrollar en ellos las habilidades 
sociales, entre ellas la espontaneidad, la responsabilidad y la tolerancia, brindándole 
herramientas artísticas que pueden servirle en un futuro, desenvolviéndose eficaz y 
eficientemente en la sociedad. 
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 Con respecto a las condiciones para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo en el área de Arte y Cultura, cumple un papel muy importante el contexto 
en el que se encuentra el docente y el estudiante, así también durante su desarrollo, el 
docente pasa a ser un facilitador y guía, acompañando en todo momento al estudiante, 
entre tanto el estudiante debe participar y aportar activamente trabajando de la mano 
con sus compañeros. 
 La motivación es otro aspecto fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
colaborativo, ya que fomenta y afianza la autonomía del estudiante, el cual construirá 
sus propios conocimientos partiendo de la interacción y la ayuda entre pares. 
Asimismo, todas las actividades a realizar deben estar sistematizadas, deben partir de 
las mismas propuestas de los estudiantes, incorporando técnicas lúdicas y uso de la 
tecnología. 
 Con respecto a los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, es 
necesario tener en cuenta que existen dificultades tales como:  la organización de 
actividades, espacio apropiado y manejo de públicos, así como es necesario reconocer 
que los docentes que empiezan a utilizar esta técnica deben mostrar apertura y evitar la 
resistencia al cambio, comprometiéndose con su labor educativa, ya que gracias a esta 
estrategia os estudiantes construyen sus propios conocimientos y adquieren seguridad 
en sí mismos. No obstante, como resultados, actualmente el colegio cuenta con nuevos 
líderes, capaces de elaborar por sí solos una producción artística completa, manejando 
públicos, trabajando en equipo, teniendo pasión por el arte, destacando en eventos 
internos y externos al colegio. 
 Al ser una investigación cualitativa, esta investigación provee al profesor de una nueva 
estrategia didáctica que viene siendo desarrollada en el área de Arte y Cultura en el 
colegio Innova Schools. Estrategia que se basa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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colaborativo, el cual debe ser incorporado en nuestro quehacer profesional, partiendo 
desde nuestra especialidad artística. 
 Concluyo además que partiendo desde nuestra especialidad artística e implementando 
el aprendizaje colaborativo en el área de Arte y Cultura, formaremos integralmente a 
los estudiantes, para favorecer su desarrollo intelectual y de habilidades sociales, lo 
cual les permitirá desenvolverse eficaz y eficientemente en nuestra sociedad. 
 La presente investigación resulta ser innovadora, eficaz, estratégica, integradora 
debido a que no se cuentan con investigaciones relacionadas a las artes, por lo que ha 

























 Se recomienda a todos los docentes del área de Arte y Cultura, desarrollar el 
aprendizaje colaborativo en las aulas, promoviendo el contacto de los estudiantes con 
las diferentes disciplinas artísticas. De esta manera, se logrará una formación integral 
de nuestros estudiantes, en donde no solo se desarrolles, habilidades motrices o 
intelectuales, sino también se desarrollen habilidades sociales, lo cual generará un 
cambio en nuestra sociedad, en donde, la empatía, tolerancia, respeto y 
responsabilidad primen. 
 Se recomienda también a todos los centros de estudios superiores, que incluyan en la 
formación de los profesores de Arte y Cultura, la investigación, desarrollo y ejecución 
de nuevas estrategias didácticas, para que no solo cuenten con herramientas 
tradicionales, sino también estrategias didácticas nuevas, lo cual generará un cambio 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN CATEGORÍAS DE ESTUDIO 
 
¿Cuáles son las concepciones docentes 
respecto al aprendizaje colaborativo, 
en el área de Arte y Cultura, en la 
institución educativa Innova Schools, 
sede Santo Toribio, del distrito de 
Rímac, 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
1. ¿Cuáles son las concepciones de los 
docentes respecto al propósito del 
aprendizaje colaborativo en el área 
de Arte y Cultura? 
2. ¿Cuáles son las concepciones de los 
docentes respecto a las condiciones 
para desarrollar el aprendizaje 
colaborativo en el área de Arte y 
Cultura? 
3. ¿Cuáles son las concepciones 
acerca de los resultados del 
aprendizaje colaborativo en el área 
de Arte y Cultura? 
 
Describir cuáles son las concepciones de los 
docentes acerca del aprendizaje colaborativo, 
en el área de Arte y Cultura, en la institución 
educativa Innova Schools, sede Santo 
Toribio, del distrito de Rímac, 2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar cuáles son las concepciones de 
los docentes respecto al propósito 
aprendizaje colaborativo en el área de Arte y 
Cultura. 
2. Identificar cuáles son las concepciones de 
los docentes respecto a las condiciones para 
desarrollar el aprendizaje colaborativo en el 
área de Arte y Cultura. 
3. Identificar cuáles son las concepciones 
acerca de los resultados del aprendizaje 
colaborativo en el área de Arte y Cultura. 
 
 
CATEGORÍA N° 1: 
Concepciones acerca del propósito del aprendizaje 
colaborativo. 
SUBCATEGORÍAS DE ESTUDIO: 
● Conocimiento de las teorías que respaldan el 
aprendizaje colaborativo. 
● Identificación del propósito del aprendizaje 
colaborativo. 
● Dominio de la colaboración efectiva. 
● Comprensión de la relación entre aprendizaje 
colaborativo y desarrollo de habilidades. 
 
CATEGORÍA N° 2: 
Concepciones acerca de las condiciones para desarrollar 
el aprendizaje colaborativo. 
 
  
 SUBCATEGORÍAS DE ESTUDIO: 
● Considerar el contexto educativo. 
● Conocimiento del rol que cumplen los estudiantes 
y el docente en el área de arte y cultura. 
● Desarrollo de la motivación permanente. 
● Dominio de la construcción del conocimiento por 
medio de la actividad. 
● Dominio y uso de estrategias aplicables al 
aprendizaje colaborativo. 
● Adecuado manejo de recursos para el aprendizaje 
colaborativo. 
● Enseñanza de actividades que se requieren para 
garantizar los principios básicos del aprendizaje 
colaborativo. 
- Conocimiento de la configuración inicial 
del aprendizaje colaborativo. 
- Conocimiento de los principios básicos del 
aprendizaje colaborativo. 
 
CATEGORÍA N° 3: 
Concepciones acerca de los resultados del aprendizaje 
colaborativo. 
SUBCATEGORÍAS DE ESTUDIO: 
● Experiencias del proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo. 
  
● Conocimiento de las dificultades o limitaciones 
del aprendizaje colaborativo.  
● Conocimiento de la importancia y   ventajas del 
aprendizaje colaborativo. 
 
ESTRUCTURA DE MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
BASES TEÓRICAS: 
1. Teorías que respaldan el proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo. 
1.1. Líneas teóricas que resaltan el valor 
constructivo de la interacción sociocognitiva 
y de la coordinación entre aprendices. 
1.1.1. Corriente del aprendizaje cooperativo 
1.1.2. Teoría del conflicto sociocognitivo 
1.1.3. Teoría de la intersubjetividad y del 
aprendizaje situado 
1.1.4.  Teoría de la cognición distribuida 
1.1.5. Teoría del aprendizaje colaborativo 
mediado por computadora  
2. Condiciones para desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje colaborativo 
2.1. Considerar el contexto educativo. 
1. ENFOQUE: Cualitativo. 
Consiste en “una actividad sistemática orientada a la comprensión en 
profundidad  de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de 
prácticas y escenarios educativos y sociales, a la toma de decisiones y también 
hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos” 
(Bisquerra, 2004,p. 276). En el caso de la presente investigación se concretiza en 
el estudio de las concepciones de los docentes acerca del proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo en el área de arte y cultura, expresadas a través de sus 
opiniones y creencias. 
La segunda razón por la cual se asume el enfoque cualitativo es porque describe, 
comprende e interpreta el fenómeno de estudio desde las concepciones y 
significados que resultan de las experiencias de los individuos (en este caso, los 
docentes). 
La tercera razón, es porque involucra pocos casos y los analiza a profundidad, 
utilizando técnicas de recolección de datos como la entrevista semiestructurada. 
Finalmente, “porque su naturaleza flexible permite la incorporación de categorías 
que inicialmente no estuvieron definidas pero que emergen durante el proceso de 
organización y análisis de la información” (Hernández, Fernández & Baptista, 
  
2.2. Roles de los miembros del procesos de 
enseñanza-aprendizaje colaborativo 
2.2.1. Roles de los profesores 
- Profesor como diseñador 
instruccional 
- Profesor como mediador cognitivo 
- Profesor como instructor 
2.2.2. Roles de los estudiantes 
2.3. Desarrollo de la motivación permanente. 
2.4. Dominio de la construcción del conocimiento 
por medio de la actividad. 
2.5. Dominio y uso de estrategias aplicables al 
aprendizaje colaborativo. 
2.6. Conocimiento y uso de herramientas para la 
colaboración efectiva. 
2.6.1. Capacitación profesoral 
2.6.2. La tecnología en la construcción del 
aprendizaje colaborativo 
2.7. Adecuado manejo de recursos para el 
aprendizaje colaborativo. 
2.8. Enseñanza de actividades que se requieren para 
garantizar los principios básicos del 
aprendizaje colaborativo. 
2.8.1. Principios básicos del proceso de 
2014). 
2. NIVEL: Descriptivo, dado que “no busca explicar, sino caracterizar una 
realidad concreta” (Pérez, 1994), como es el caso de las concepciones que tienen 
los docentes acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, 
















- Interdependencia positiva 
- Responsabilidad individual 
- Habilidades cognitivas e 
interpersonales 
- Interacción simultánea 
- Evaluación y reflexión 
- Actividades de extensión 
2.8.2. Configuración inicial del aprendizaje 
colaborativo. 
- Tarea grupal 
- Tiempo estimado para la realización 
de la tarea 
- Recursos/materiales 
- Formación de grupos 
- Distribución física 
 
3. Resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo. 
3.1. Experiencias del proceso de enseñanza-
aprendizaje colaborativo. 
3.2. Dificultades o limitaciones del proceso de 
enseñanza-aprendizaje colaborativo.  





3. TIPO: La investigación es de tipo empírica, porque utiliza evidencias 
obtenidas de manera directa de las experiencias de las personas, enmarcadas en la 
realidad de la Institución Educativa Innova Schools del distrito de Rímac. 
4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: El método de investigación elegido por 
su pertinencia para la presente investigación es el estudio de casos, concebido 
como un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en 
profundidad de la particularidad de una situación, fenómeno social o educativo 
único. (Bisquerra, 2004; Sandín, 2003). 
Este método es muy importante porque permite razonamientos inductivos 
mediante un examen detallado de la información que se recoge de un 
determinado caso (Rodríguez, Gil & García, 1999). 
PASOS DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
A) EL CONTEXTO: 
El contexto lo constituye la institución educativa en la que laboran los 
docentes que conforman el caso. Se trata de la institución educativa 
privada mixta de Educación Básica Regular, Innova Schools, sede Santo 
Toribio, la cual  tiene los niveles inicial, primario y secundario y está 
ubicada en la jurisdicción de la UGEL 02 y atiende a una población de 
1021 estudiantes con un equipo de 71 docentes que enseñan en un solo 
turno. 
Para cumplir con el propósito de conocer cuáles son las concepciones 
docentes acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, es 
importante considerar como criterio de selección a dos docentes del área 
  
de Arte y Cultura. 
B) EL CASO: 
El caso lo constituye el grupo de docentes de Arte y Cultura de la 
institución educativa en estudio. Según la clasificación de Stake (1999), 
por su finalidad, se trata de un caso instrumental, porque se estudian las 
concepciones de los dos docentes para extraer conocimientos sobre el 
tema proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo y para aprender a 
trabajar casos semejantes. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
Por el número de casos y la unidad de análisis, según Stake (2006), se 
trata de un caso “cruzado” o “entrelazado” porque, desde el inicio, se 
busca analizar y comparar las unidades de análisis tratando de hallar 
semejanzas y diferencias. 
C) CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 
INCRUSTADAS 
Los criterios de selección de las unidades de análisis (Pérez, en Cubo, 
Martín & Ramos, 2011) fueron los siguientes: función, antigüedad y 
capacitaciones. 
5. TÉCNICA: Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizó 
la técnica de la entrevista. Para Rodríguez, Gil & García (1999), la entrevista se 
define como una relación recíproca entre personas, en la que una de ellas procura 
explicar su propia versión acerca de un problema, y la otra intenta dar un 
significado a dicha explicación. En el método de estudio de casos, la entrevista 
posee un carácter abierto, esto implica que se puede solicitar a los entrevistados 
expresar sus experiencias concretas, así como sus puntos de vista sobre 
situaciones significativas de un aspecto determinado, en este caso respecto al 
  
proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo (Yin, 2003). 
A través del diálogo, ésta técnica permite recoger las concepciones de los 
docentes acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo. Para ello, se 
diseñó como instrumento un guion de entrevista semiestructurada, entendida 
como la obtención de información mediante declaraciones y explicaciones de los 
docentes investigados de manera verídica, registrando textualmente las versiones 
del informante. Asimismo, al diseñar el guion de entrevista semiestructurada, se 
consideraron preguntas abiertas para permitir cierta improvisación, flexibilidad, 
así como su pertinente modificación si la situación lo amerita. (Cubo, Martín & 
Ramos, 2011). 
6. INSTRUMENTO: Se usó un guion de entrevista semiestructurado sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo. Se elaboraron preguntas 










Anexo N° 2: Matriz del instrumento 
Categorías Subcategorías Preguntas Instrumento 
 
Concepciones acerca 





● Conocimiento de las teorías 
que respaldan el aprendizaje 
colaborativo. 
● Identificación del propósito del 
aprendizaje colaborativo. 
● Dominio de la colaboración 
efectiva. 
● Comprensión de la relación 
entre aprendizaje colaborativo 
y desarrollo de habilidades. 
 
 
1. Desde su experiencia, ¿cómo definiría el 
proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo? 
2. ¿Podría explicar a través de un ejemplo 
cómo se realiza el proceso de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo en el área de arte y 
cultura? 
3. ¿Cuál es la base científica del proceso de 
enseñanza - aprendizaje colaborativo?, 
¿podría mencionar a algún teórico, científico 
o pedagogo? 
4. En su opinión, ¿cuál es el propósito del 
proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo?  
5. En su opinión, ¿cuáles son los elementos del 
proceso  de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo? 
6. ¿Qué factores intervienen para que la 
colaboración sea efectiva en la sesión de 
aprendizaje? 
7. Para usted, ¿el proceso de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo se relaciona con el 
desarrollo de las habilidades en los 
estudiantes? Sí _ / No _, ¿por qué?, ¿podría 






de las condiciones 




● Considerar el contexto 
educativo. 
● Conocimiento del rol que 
cumplen los estudiantes y el 
docente en el área de arte y 
cultura. 
● Desarrollo de la motivación 
permanente. 
● Dominio de la construcción del 
conocimiento por medio de la 
actividad. 
● Dominio y uso de estrategias 
aplicables al aprendizaje 
colaborativo. 
● Adecuado manejo de recursos 
para el aprendizaje 
colaborativo. 
● Enseñanza de actividades que 
se requieren para garantizar los 
principios básicos del 
aprendizaje colaborativo. 
- Conocimiento de la 
configuración inicial del 
aprendizaje colaborativo. 
- Conocimiento de los 
principios básicos del 
aprendizaje colaborativo. 
8. Para usted, ¿qué tan importante es el 
contexto educativo para el proceso de 
enseñanza - aprendizaje colaborativo? 
9. Para el proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo, ¿qué rol cumplen los 
estudiantes? ¿y los docentes? 
10. En su opinión, ¿cuán importante es la 
motivación permanente para el proceso de 
enseñanza - aprendizaje colaborativo? 
11. Durante las sesiones de aprendizaje, ¿de qué 
manera los estudiantes construyen 
conocimientos?, ¿qué actividades realizan?, 
¿podría brindarme ejemplos al respecto? 
12. ¿Qué estrategias y recursos utiliza en el aula 
para el proceso se enseñanza - aprendizaje 
colaborativo?, ¿podría contarme alguna 
experiencia al respecto? 
13. ¿Considera usted que el uso de la tecnología 
es importante para el proceso de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo?, ¿por qué? 
14. De acuerdo a su experiencia ¿cómo 
configura inicialmente la sesión de 
aprendizaje?, ¿qué pasos o procesos 
realiza?, ¿en qué principios se basa para la 











● Experiencias del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
colaborativo. 
● Conocimiento de las 
dificultades o limitaciones del 
aprendizaje colaborativo.  
● Conocimiento de la 





15. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles han 
sido las dificultades o limitaciones del 
proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo?, ¿podría recuerda alguna 
situación al respecto? 
16. ¿Por qué cree usted que es importante el 
proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo en el área de arte y cultura?, 
¿cuáles son la ventajas de esta estrategia 
didáctica? 
17. ¿Qué resultados ha obtenido con el proceso 
de enseñanza - aprendizaje colaborativo? 
¿podría mencionar ejemplos de acuerdo a su 
experiencia? 
18. En su opinión, ¿el proceso de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo debería 
incorporarse dentro de las sesiones de 
aprendizaje? ¿por qué? 
19. Respecto a lo que hemos conversado, ¿le 



























1. Desde su experiencia, ¿cómo definiría el 
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Anexo N° 4: Entrevista N° 1 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Objetivo: Describir cuáles son las concepciones de los docentes acerca del proceso 
enseñanza-aprendizaje colaborativo, en el área de Arte y Cultura, en la institución educativa 
Innova Schools, sede Santo Toribio, del distrito de Rímac, 2017. 
Información del entrevistado (a): 
Apellidos y nombres : Benites Vega, Paola. 
Cargo   : Profesora de Arte y Cultura. Especialidad: Danza. 
Fecha   : 30 de noviembre de 2017. 
Hora   : 1.30 pm 
Entrevistadora: Buenas tardes profesora Paola Benítez nos encontramos en Innova Schools, 
es 30 de noviembre del 2017. Son aproximadamente la una y treinta de la tarde. 
En primer lugar quería agradecerle por cederme su tiempo y apoyarme en este trabajo 
de investigación. 
Quería comentarle que este trabajo es una investigación cualitativa, específicamente, un 
estudio de caso y se titula concepciones de los docentes acerca del trabajo colaborativo en el 
área de Arte y Cultura, específicamente en el colegio Innova Schools. 
Para empezar la entrevista: 
Desde su experiencia, ¿cómo definiría el proceso de enseñanza – aprendizaje 
colaborativo? 
Entrevistada: Desde mi experiencia el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo lo 
defino a través de un sistema de roles dado hacia los alumnos, es decir eh… una 
sistematización recontra básica para que los alumnos puedan aflorar ciertos roles y que de 
alguna u otra manera podrían eh... mediante estos roles poder buscar lo que nosotros 
buscamos ¿no?... que es la búsqueda del aprendizaje. 
Entrevistadora: ¿Podría explicar a través de un ejemplo cómo se realiza el proceso de 
enseñanza - aprendizaje colaborativo en el área de arte y cultura? 
Entrevistada: Sí, en el área de arte y cultura, bueno propiamente dicho, nosotros lo 
llamamos Artes Integradas aquí, eh... básicamente porque integramos 4 elementos artísticos 
  
en este caso son  la danza, el teatro,  la música y las artes plásticas y, los alumnos definen 
en realidad el propio rol y por ende eh... todo el proceso de aprendizaje. ¿De qué manera?... 
Se dividen los grupos, pero antes de dividirlo se plantean opciones a los alumnos. Los 
alumnos ya saben lo que son los cuatros elementos artísticos, tienen condiciones básicas de 
los aprendizaje previos y de los años anteriores que nosotros hemos ido este... cimentando, 
por ejemplo en la primaria baja ¿no? eh... y luego se le dan opciones a los alumnos 
partiendo sobre un tema principal. Entonces los alumnos básicamente eh... a raíz de ese 
tema, empieza una etapa de investigación, luego una etapa de exploración artística, porque 
también es necesario que sepan que disciplinas artísticas utilizarán, qué van a incluir dentro 
del proyecto, y luego ellos escogen pues, con qué elementos artísticos van a trabajar y así 
cada uno se divide en un grupo y cada grupo asume un rol diferente, englobando todo el 
proyecto artístico, en un macro. 
Creo que el aprendizaje colaborativo ha estado siempre inmerso en el área de Arte y 
Cultura, en realidad, así sea, por ejemplo, que yo enseñé, en una época danza porque era mi 
especialidad, en realidad siempre el aprendizaje colaborativo ha estado inmerso porque no 
es algo mecánico, mira... yo por ejemplo, como antiguamente aprendí, y el profesor ponía 
play y ¡ya!.. Era así ¿no?... “ya síganme, hagan esto” y no, definitivamente con el tiempo, 
todo ha ido evolucionando, por ende, las enseñanzas de las artes, no se quedó atrás, 
entonces, el proceso de colaborativo es sin duda, en la rama del arte... mediante algo que es 
el proceso creativo. Entonces eh... cuando hablamos de un proceso colaborativo hablamos 
también de una eh… se podría decir de un conjunto de creatividad porque en realidad eh… 
es necesario tener bastante creatividad para esta fase, para que los alumnos de una u otra 
manera eh... puedan concientizar el tema de los roles, el tema de los aprendizajes.  Ahora el 
trabajo colaborativo está inmerso al cien por ciento porque por ejemplo, cuando por 
ejemplo un alumno asume un rol dentro de un grupo netamente, ya está, o sea, es como que 
se activa completamente todo el trabajo colaborativo y el trabajo grupal ¿no?  
Entrevistadora: ¿Cuál es la base científica del proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo?, ¿podría mencionar a algún teórico, científico o pedagogo? 
Entrevistada: Mira... todo esto se cimienta de todas maneras en lo que es el 
constructivismo con Vygotsky, o sea, netamente la base socioconstructivista eh… va 
pasando por fases, pero por ejemplo, en lo que es la gama del arte, definitivamente el 
constructivismo está asociado también a la parte creativa, entonces, nuevamente insisto en 
la parte de creación, porque yo creo que cuando tú abres esta parte de la etapa creativa, 
  
abres muchos campos, eh… nosotros los profesores estamos como para reajustar, un poco 
¿no? esos campos, para que los alumnos tampoco se extralimiten, pero que de alguna u otra 
manera se va a molder. Creo mucho... bastante, en construir con los propios alumnos a 
través de sus propias actividades.  
Entrevistadora: En su opinión, ¿cuál es el propósito del proceso de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo? 
Entrevistada: Que sea un aprendizaje significativo. Ese es el propósito principal eh... 
porque de nada me sirve tener alumnos mecanizados, como robots ¿no? y que se sepan toda 
la teoría que yo les doy, tal y como se la doy eh... de alguna u otra manera o que investigue 
y que se aprenda todo un libro, en textos tal y cual cuando eso no va a incidir en su vida 
definitivamente para nada. Yo creo que eso va más allá. 
Entrevistadora: En su opinión, ¿cuáles son los elementos del proceso  de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo? 
Entrevistada: Elementos básicamente ¿de enseñanza? 
Entrevistadora: Ajá 
Entrevistada: Ya, yo creo que uno de los elementos básicos es el tema de la investigación, 
o sea, es muy importante que el alumno sepa, que indague, en esta búsqueda de… de 
información, porque mientras más información tenga, es más fácil de que ellos puedan 
adaptarse al tema que tú les estás planteando. Entonces para mí lo que prima primero... o 
sea, lo que prima, en este proceso es la investigación, luego las demás etapas se van 
construyendo pues a partir de los roles que ellos vienen buscando.  
Entrevistadora: ¿Qué factores intervienen para que la  colaboración sea efectiva en la 
sesión de aprendizaje? 
Entrevistada: Definitivamente, tiene que ver mucho con la creatividad del profesor y 
dinamismo de él tiene… o sea el profesor tiene que ser un ente bastante empático, bastante 
creativo sobre todo. Estamos hablando de un mundo artístico eh… los profesores tienen de 
alguna u otra manera que apasionarse con el tema de las artes ¿no?, tiene que gustarle 
definitivamente, o sea, si no hay pasión, no hay forma, o sea, las cosas no van a funcionar 
por más buena intención que uno tenga ¿no? entonces va… va a depender mucho, también 
cómo el docente maneja este tema, porque eso va a contagiar a los alumnos y si el docente 
es bastante creativo o bastante dinámico eh… es bastante activo, entonces por ende sus 
  
alumnos van a, de alguna u otra manera, son como esponjitas ¿no?, van a absorber eso y en 
realidad el aprendizaje más que un aprendizaje “formal” va a ser como una especie de 
experiencia que ellos van a poder vivir y disfrutar. 
Entrevistadora: Para usted, ¿el proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo se 
relaciona con el desarrollo de las habilidades en los estudiantes? Sí _ / No _, ¿por qué?, 
¿podría darme un ejemplo al respecto? 
Entrevistada: Sí, tiene que ver bastante con las habilidades sociales de los niños, bastante 
con la sensibilidad también. Eh… un alumno que se sabe manejar en las artes puede graduar 
muchas cosas en su vida y eso lo compruebo yo con mis alumnos que de alguna u otra 
manera, este... están inmersos en... en las cosas que uno les pueda otorgar ¿no? Eh… tengo 
alumnos, he tenido alumnos que... bueno, hace como 20 años ó 25, porque tengo bastantes 
años de experiencia, enseñé desde muy joven y era como que no se sentían muy buenos en 
muchas materias y como que... el mundo de las artes los les dio esa libertad de poder 
expresarse, así mismo, de poder lograr muchas cosas y de sentirse buenos realmente en algo 
¿no? Entonces eso es bastante gratificante. 
Entrevistadora: Para usted, ¿qué tan importante es el contexto educativo para el proceso 
de enseñanza - aprendizaje colaborativo? 
Entrevistada: Mira el contexto va a depender mucho de... va a depender mucho del 
maestro, porque si vamos a ver todos los contextos, o sea imagínate, cuanto hay ¿no? en un 
salón,  en un mundo cada alumno, tienen un contexto diferente en su propia vida, si vamos 
a comparar por ejemplo, colegios de diferentes medios sociales... o sea, todos tienen una 
diferencia, pero va a depender de la creatividad del maestro para poder nosotros, buscar ese 
equilibrio y de alguna u otra manera, adaptarse un poco a ese contexto y llevarlo de una u 
otra manera al medio de aprendizaje.  
Entrevistadora: Para el proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo, ¿qué rol 
cumplen los estudiantes? ¿Y los docentes? 
Entrevistada: Ya, el estudiante es un... una potencia viva, es decir, eh... bueno, en 
términos buenos (risa) y en términos un poco… no tan elegantes, pero se podría decir que 
el docente está autorizado para explotar al máximo el potencial de nuestros estudiantes en 
cuanto concierne a lo que es la creatividad, y es literal ¿no?, o sea, me gustaría que eso 
muchos maestros escuchen porque nuestros alumnos son bastantes hábiles y si vamos a 
hablar de artes, más de uno tiene inmerso todo lo que es artístico.  
  
Entrevistadora: En su opinión, ¿cuán importante es la motivación permanente para el 
proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo? 
Entrevistada: Yo creo que ese es un punto muy importante y muy estratégico, como 
vuelvo a repetir, mientras más motivado está el maestro, más motivada la clase será, más 
motivación habrá y por ende el aprendizaje más significativo será. 
Bien, en temas de motivación, yo creo que tiene que ver  mucho con las técnicas que 
utilices en clase, una de las técnicas de motivación que yo suelo utilizar bastante, por 
ejemplo, para poder eh… ajustar un poco el tema de lo que es la disciplina, suelo hablarle a 
mis estudiantes, por ejemplo hace años, cuando no tenía estrategias muy bien marcadas 
¿no?, no tenía mucha experiencia, solía por ejemplo, levantar la voz este… o de repente 
hasta gritar en algún momento ¿no? y con eso me di cuenta de que no, no estaba bien para 
nada, entonces aprendí de que simplemente siendo un poco... a veces, radical, se podría 
decir con el tema de las palabras eh… buscando que los propios alumnos sean eh... se 
conviertan eh… no en amigos pero sí en alguien en quien confiar ¿no? o sea, que busquen 
en el maestro en alguien en quien confiar y que tú les des esa confianza. Bueno, yo creo 
que la motivación va a partir desde ahí, que tanta confianza tú le des a los alumnos, ese es 
el primer ingrediente para la motivación, porque si los alumnos no se sienten en confianza 
es... por más estrategias que aprender, no, o sea, no funciona, en lo que va a funcionar por 
ejemplo, es válido ¿no? por ejemplo, para primaria las estrategias son muy distintas a las de 
secundaria. Una cosa es que primaria, por ejemplo, en las estrategias de motivación, tengan 
que bajarle un poco la revolución, porque por ende, primaria pues, una realidad diferente, 
donde desbordan mucha energía, en cambio secundaria (tose) como... el cambio,  por ende 
también cambia el tema de las personalidades y todo lo demás ¿no?  Entonces es… es algo 
con lo que hay que luchar pero funciona, funciona mucho el tema del juego, funciona 
mucho el tema de las bromas por ejemplo, funciona mucho estar a la vanguardia de ellos 
¿no?, de las cosas con las que ellos se puedan [sic] sentir identificados, a mí que me 
funciona por ejemplo, para que los niños entren en confianza conmigo, eh… les pregunto 
por ejemplo, sobre sus últimas tendencias de juego. Yo he jugado en una época bastante 
videojuegos y eso me ayuda bastantea abrir caminos sobretodo en primaria… las últimas 
tendencias de la música, entonces, cosas así que yo creo que el maestro no debería de 
quedarse atrás. Lo bueno que pienso es que la tecnología es como que nos ha ayudado a 
insertarnos y como que prácticamente hablamos el mismo idioma ¿no? 
  
Entrevistadora: Durante las sesiones de aprendizaje, ¿de qué manera los estudiantes 
construyen conocimientos?, ¿qué actividades realizan?, ¿podría brindarme ejemplos al 
respecto? 
Entrevistada: Ya, mira, en las mismas sesiones de aprendizaje, va a depender mucho de 
las etapas en las que nos encontramos, por ejemplo, acá en Innova Schools se trabaja 
mediante etapas, viene la primera etapa, lo que es la investigación y luego pasa por la etapa 
de exploración de elementos artísticos. Entonces, yo pienso que esas dos primeras etapas 
son las más importantes. Si me encuentro en una clase o una sesión dentro de esas etapas, 
para mí va a ser muy importante que el estudiante pase por esos elementos y mientras vaya 
explorando es mucho mejor la construcción del aprendizaje más adelante. Me encanta la 
idea, por ejemplo, de darles retos a los muchachos ¿no? y darles preguntas por ejemplo, a 
veces que generen 2 a 3 respuestas para que ellos mismos puedan ver y de alguna manera 
tener un choque cognitivo, que a pesar que se dice a veces que en el arte no se ve mucho 
ese lado pero en realidad es totalmente falso, entonces me gusta hacerle [sic] siempre que 
tengan que pensar mucho en las cosas que tienen que hacer y en sus respuestas. 
Entrevistadora: ¿Qué estrategias y recursos utiliza en el aula para el proceso se enseñanza 
- aprendizaje colaborativo?, ¿podría contarme alguna experiencia al respecto? 
Entrevistada: Sí, en realidad… los chicos si vamos a hablar de dos tipos, por así decirlo, 
¿no? dos tipos de niños, los niños, los que están en la etapa de la niñez, te hablo de primaria 
y los niños grandes que para mí son los de secundaria. pero pasan a secundaria y para mí 
siguen siendo niños, entonces hay que, como que, explotar ahí ese camino y sacarles la 
niñez que llevan adentro y eso yo lo hago netamente por medio de juegos. Juego bastante 
con ellos. Hay un juego famoso, que me encanta mí, bueno es famoso acá, se llama la 
captura de la bandera y es un juego que los chicos les encanta muchísimo porque es un 
juego de estrategia, entonces para mover, o mejor dicho para moverse es como que los 
alumnos son fichas de ajedrez en un solo campo, entonces para poder ir a capturar al chico 
que lleva a la bandera tienen que pensarlo dos veces. Entonces, porque cualquier 
movimiento en falso puede hacer que el otro tipo por ejemplo, lo congela y ahí acabó el 
juego, entonces es una cosa de pensar. Entonces sí… por ahí capto la atención de ellos y se 
desarrolla muchísimo más las habilidades de ellos y ahí el tema de la concentración, que 
tiene que ver con el tema de la estrategia en grupo. 
Otro tema que me encanta también, bastante... es utilizar bastante danza abstracta, 
muchísimo eh… me ayudado un montón también igual con los chicos de secundaria y ni 
  
qué hablar con los de primaria, este… de primaria ya es, es por demás, tú les dices una 
consigna y ellos te lo siguen al pie de la letra, pero secundaria nos ha ayudado muchísimo a 
lo que la exploración con respecto a lo que es la danza abstracta, todo lo que es movimiento 
corporal, sólo lo que es expresión corporal creo que va a ayudarnos un montón, el tema de 
expresión rige en el cuerpo, entonces mientras más trabajo hagan con el cuerpo los chicos, 
más confianza van a generar en mí, por ende se va a formar el tema de la empatía y por 
ende, buenamente podría decir van a trabajar conmigo empáticamente.  
Entrevistadora: ¿Considera usted que el uso de la tecnología es importante para el proceso 
de enseñanza - aprendizaje colaborativo?, ¿por qué? 
Entrevistada: La tecnología es bastante importante, es decir, eh… yo no veo a ninguno de 
mis alumnos, por ejemplo, decirme “ iss vo  a ir e a hacer la investigación que usted me 
 andado a una biblioteca” porque no lo hacen, ¿me entiendes? Entonces, ellos están a la 
espera de que tú dejas cualquier tema de investigación y ellos van a explorar por internet y 
por todo este mundo ¿no? Es bastante, o sea, es bastante sencillo obtener bastante 
información pero también es bastante complejo poder decirles okay y que se información 
que ellos traen se convierta en algo si algo significativo ¿no? para mí es muy importante el 
tema, que es la investigación a través de la internet, a través incluso de las redes sociales, 
porque hay un montón de páginas que te llevan también a abrir otras páginas para que ellos 
puedan seguir investigando, entonces  es para mí, sumamente importante aparte que hay 
temas relacionados con el arte en el internet y también temas relacionados al contexto 
social. 
Entrevistadora: De acuerdo a su experiencia ¿cómo configura inicialmente la sesión de 
aprendizaje?, ¿qué pasos o procesos realiza?, ¿en qué principios se basa para la 
configuración del aprendizaje colaborativo? 
Entrevistada: Bien lo primero es que... en una clase convencional que yo tengo los chicos 
suben, como te vuelvo a repetir dependiendo de en qué etapa estemos, supongamos que 
estamos en la primera etapa, que es la etapa de exploración de elementos igual eh… los chicos 
llegan al salón, se les da las pautas, les indicó la agenda del día, no les digo “chicos la agenda 
es esta”, pero si les digo “la el día de hoy vamos a hacer esto” y les empiezo a dar lo mismo 
que se va a dar en clase, por ende les recuerdo ciertas reglas que normalmente utilizo en mi 
clase y ellos saben que no podemos meter… o sea, cometer los actos de indisciplina porque 
no va ayudar al tema de concentración, si estamos en exploración artística y si justo ese día 
nos toca teatro y danza eh… voy a necesitar que el salón esté bastante concentrado, bastante, 
  
bastante concentrado, entonces ellos ya siguen todo, todo ese reglamento al pie de la letra 
porque saben que les va ayudar a ellos mismos, que también no va a ser perfecto ¿no? porque 
tú sabes que los alumnos pues al 100% no siguen las reglas pero mientras más se lo dices, más 
se lo repites, más van a entender que les ayuda muchísimo. Hago cortes entre clase para poder 
hacerles el feedback de lo que voy observando y ellos pueden ir mejorando, porque si vamos a 
hablar de ese proceso de aprendizaje colaborativo, tengo que ser consciente que yo como 
profesora de Educación Artística no solamente voy a hacer la protagonista de esta historia 
sino, más que nada, voy a hacer un papel secundario como una especie de asesora, entonces 
tengo que mentalizarme que los protagonistas son ellos facilitadora, entonces yo, la asesora, 
empiezo a dar mis entrecortes de feedback, y luego de eso eh…  en entrecortes se definen las 
etapas como el tema de la motivación, el tema de la construcción de la clase y al final como 
siempre el cierre. 
Entrevistadora: De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles han sido las dificultades o 
limitaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo?, ¿podría recuerda alguna 
situación al respecto? 
Entrevistada: Sí, yo creo que... alguna de las dificultades que he tenido y que me pasó es 
por ejemplo hace exactamente 5 años, al comienzo ¿no? es decir, cuando ya veía el tema de 
lograr las artes integradas, propiamente dicha, eh… a veces como que no había un orden, 
entonces, yo también hacía un mea culpa porque yo no tenía un orden, estructura. Entonces 
por más que trataba de ordenarlo, como que no, había un desequilibrio. Entonces cualquier 
movimiento en falso que yo haga en lo que es la sesión de aprendizaje eso me repercutía a 
mí ¿no? Entonces, por ende no sentía que los estudiantes lo tomaran muy en serio, el 
mezclar dos o tres elementos, entonces, yo lo veía un poco complejo en ese aspecto pero ya 
luego, con el pasar también del tiempo empecé a… a lograr estructuras más ordenadas y 
crear estructuras más ordenadas, crear más en temas de proceso y también el tema de 
investigación que me ayudó bastante ¿no? pero buscar alguna manera creativa de 
sistematizar todo el tema del área del arte, para mí fue un reto completamente o sea, grande, 
pero esto me ha ayudado un montón para que las clases sean mucho más fluidas, recontra 
fluidas.  
También debes de saber cómo manejar los públicos, cómo manejar a tu grupo de 
acuerdo a las edades y una vez que se logre esto cabalmente lo demás se viene 
construyendo. Hablo de las limitaciones porque yo sé que, como me ha pasado a mí, yo 
solamente me dedicaba a la danza hace un tiempo atrás, sólo era la danza para mí, pero me 
  
di cuenta que el arte era más grande y porque de una u otra manera, si la danza se desarrolla 
en mí como una habilidad que remarca toda mi estructura como persona, las otras artes 
deben estar inmersas por ahí divagando en mi propio ser y me di cuenta de que podía hacer 
las artes integradas y así como yo muchos otros profesores, el tema de la pedagogía es muy 
importante dentro de las Artes Integradas.  
Es muy importante también la capacitación del docente porque el docente cuando ve 
el tema de procesos creativos, si va a explorar en el mundo de las artes y va a atreverse a 
hacer dos tres o cuatro elementos, primero te tienes que mentalizar, de que el mundo de las 
artes es bastante amplio y no puede ponerte limitaciones a ti mismo. 
Entrevistadora: ¿Por qué cree usted que es importante el proceso de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo en el área de arte y cultura?, ¿cuáles son la ventajas de esta 
estrategia didáctica? 
Entrevistada: En realidad que el propio alumno construya su propio aprendizaje desde ya 
se convierte en un aprendizaje significativo y eso incide para toda su vida completamente... 
completamente… estoy al 100% segura que darles y que los alumnos desarrollen grandes 
potenciales, como por ejemplo, el tema de la seguridad en sí mismos, el tema de la 
expresión, el tema de los liderazgos, nosotros ganamos un montón y no para que se 
conviertan en artistas pero sí para que esto les ayude como una especie de trampolín para 
poder generar otros aprendizajes. 
Entrevistadora: ¿Qué resultados ha obtenido con el proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo? ¿podría mencionar ejemplos de acuerdo a su experiencia? 
Entrevistada: Sí, he tenido alumnos que ahora son líderes, tengo alumnos capaces de hacer 
una producción completa y que ya estoy apuntando para el próximo año, ya los recomendé. 
Es bastante complejo, yo estoy cerrando en esta semana, por ejemplo, las muestras 
artísticas a raíz de los proyectos que ellos han estado elaborado y me da muchísimo gusto 
ver su desenvolvimiento frente al público, cómo manejan a los padres, desde que ingresan 
los padres, como sustentan, cómo fundamentan porque no solamente es una presentación 
para que el público pueda también apreciarlo, sino es un día en que el alumno aparte del 
que presenta lo que ya aprendió en toda la jornada del proyecto, también tiene que 
fundamentar el por qué lo hicieron así, como lo hicieron así, cómo se desarrolló, entonces 
los padres de una u otra manera obtienen más información, por ende es mucho más 
  
significativo ¿no? Antes, cuando se hace una presentación convencional, no interactúas con 
el público ni mucho menos ves artistas con el público, en este caso sí. 
Hay mucha diferencia entre trabajo de equipo y trabajo grupal, el trabajo colaborativo 
es una estrategia didáctica en donde cada uno va a colocar una pieza para que se pueda 
lograr toda esta construcción de aprendizaje, en cambio un trabajo grupal yo puedo mandar 
a mis alumnos a que me traigan una investigación acerca de una danza amazónica y me 
puede traer todo redactado en una hoja y le ponen el nombre del grupo, puede ser que 
solamente uno de ellos lo haya trabajado o que cada uno de ellos lo haya hecho copiando y 
pegando, pero aparte de que aportaron muy poco no llegaron a un consenso ni partieron de 
sus habilidades principales en mi tiempo se llamaba trabajo grupal y es un sistema muy 
incompleto porque hacíamos un trabajo en grupo en mis épocas y yo ponía un concepto mi 
otra compañera pone otro concepto y armamos una hoja en cambio en el trabajo 
colaborativo debates, reflexionas y ves los conceptos, para llegar a una sola línea has 
pasado por todo un proceso entre peleas, discusiones, debates y reflexiones es un trabajo 
más completo. 
Entrevistadora: En su opinión, ¿el proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo 
debería incorporarse dentro de las sesiones de aprendizaje? ¿Por qué? 
Entrevistada: Todos los docentes deberían incorporar esta estrategia de enseñanza-
aprendizaje colaborativo en sus clases, teniendo mucha tolerancia y sobre todo teniendo 
mucha pasión con lo que están haciendo qué es el arte, partiendo siempre desde su 
especialidad ya sea la danza, la música, el teatro o las artes plásticas. 
Entrevistadora: Respecto a lo que hemos conversado, ¿le gustaría agregar algo más? 
Entrevistada: En temas del trabajo colaborativo funciona y desde ya, definitivamente, 
funciona muy bien en todas las artes integradas. Pienso de que así es mucho más 
enriquecedor porque el docente siempre tiene algo que aprender y cuando está metido ahí, 
en ese ruedo con los alumnos, los alumnos cada día te enseñan muchas más cosas y 
entonces tú puedes ampliar tus conocimientos y mientras más retos hay o hay preguntas 
que tú no sepas responder, eso te conlleva a que tú, de todas maneras te inclines a tratar de 
investigar o de estudiar o de buscar un nuevo método o técnica para que puedas empezar y 
crecer profesionalmente. 
Entrevistadora: Gracias por su apoyo profesora Paola Benítez eso ha sido todo. Hasta otra 
oportunidad. 
  
Anexo N° 5: Entrevista N° 2 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
Objetivo: Describir cuáles son las concepciones de los docentes acerca del proceso 
enseñanza-aprendizaje colaborativo, en el área de Arte y Cultura, en la institución educativa 
Innova Schools, sede Santo Toribio, del distrito de Rímac, 2017. 
Información del entrevistado (a): 
Apellidos y nombres : Balarezo Arias, Francisco Javier 
Cargo   : Profesor de Arte y Cultura. Especialidad: Música. 
Fecha   : 5 de noviembre de 2017. 
Hora   : 8.00 am 
Entrevistador: Buenas tardes profesor Francisco Balarezo, nos encontramos en Innova 
Schools, es el 5 de noviembre del 2017. Son aproximadamente ocho de la mañana. 
En primer lugar quería agradecerle por cederme su tiempo y apoyarme en este trabajo 
de investigación. 
Quería comentarle que este trabajo es una investigación cualitativa, específicamente, un 
estudio de caso y se titula concepciones de los docentes acerca del trabajo colaborativo en el 
área de Arte y Cultura, específicamente en el colegio Innova Schools. 
Para empezar la entrevista: 
Desde su experiencia, ¿cómo definiría el proceso de enseñanza – aprendizaje 
colaborativo? 
Entrevistado: Buenos días. Ante todo soy profesor de música, llevo 8 años trabajando acá en 
Innova y hace más de 5 años estuve haciendo artes integradas con propuestas y proyectos para 
los estudiantes en donde el estudiante es el encargado de facilitar todo el proyecto y uno es el 
guía de lo que ellos van asumiendo, pero si no nos olvidamos de la parte del aprendizaje, o 
sea, nosotros tratamos de que los grados menores aprendan lo que van a hacer luego, cuando 
ya estén en los grados digamos superiores o mayores, es decir, primero les enseñamos la 
proponemos y ellos van construyendo. 
  
Desde mi experiencia el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo es la manera 
de poder darle al alumno herramientas, en la cual se sienta primero contento con lo que va a 
hacer, se sienta tranquilo porque va a desarrollarse donde más le gusta y lo va a compartir 
con sus pares. 
A diferencia del trabajo grupal en donde todos están haciendo lo mismo con un solo 
fin, el trabajo en equipo es que todos aporten ideas para desarrollar un proyecto y cada idea 
es bien recibida, debatida y se reflexiona, hay una total diferencia en ese sentido. 
Entrevistadora: ¿Podría explicar a través de un ejemplo cómo se realiza el proceso de 
enseñanza - aprendizaje colaborativo en el área de arte y cultura? 
Entrevistado: Como un ejemplo yo les puedo dar a los chicos, agarró a mis alumnos de 
décimo y a las primeras semanas yo les voy guiando, en sentido los guío de acuerdo al 
proyecto que van desarrollando, aunque planteado por ellos con ideas concretas en varios 
elementos artísticos, es decir, varios componentes, puede ser la parte de pintura, puedo 
darles ideas en la parte de música o de expresión corporal o ideas en la parte visual o cómo 
en un video puedo apreciar el proyecto en sí y luego de 3 ó 4 semanas les lanzó el proyecto 
porque yo ya los activé, en ese sentido, una vez que ya los activé, una vez que ya les di las 
herramientas, comienzo a pedirles que se vayan “disparando” ellos mismos con sus ideas, 
una vez que disparan sus ideas recién van cayendo y aterrizando en lo que van aprendiendo, 
es decir, ya van construyendo lo que van logrando, de ellos mismos tienen que nacer las 
ideas. La idea es darles la idea de un proyecto pero no le das la idea de lo que ellos pueden 
construir, es decir tú le das el proyecto, pero la idea sale de ellos y eso es más rico porque 
de ellos hacen todo, así se equivoquen en el camino, ellos aprenden de lo que están 
investigando. 
Entrevistadora: ¿Cuál es la base científica del proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo?, ¿podría mencionar a algún teórico, científico o pedagogo? 
Entrevistado: La verdad ahora no recuerdo… Aunque pensándolo bien la base teórica que 
se maneja principalmente es el socioconstructivismo, dentro de éste se encuentra por 
ejemplo Vygotsky que menciona que el aprendizaje colaborativo es toda una forma de 
aprendizaje moderno que incluye varias teorías. También está dentro la teoría de las 
inteligencias múltiples. Yo diría también que es una de las estrategias didácticas que más se 
utiliza para que el beneficio de los alumnos actualmente, si bien es cierto los teóricos 
  
sustentan bien esta teoría, al final los estudiantes son un medio de aprendizaje debido a sus 
experiencias previas para el docente. 
Entrevistadora: En su opinión, ¿cuál es el propósito del proceso de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo? 
Entrevistado: De que el alumno participe, eso es uno, luego que no se quede de brazos 
cruzados en una clase, en una sesión de aprendizaje, más bien que participe y que esté 
contento con lo que está haciendo. Por otra parte que se sienta parte del grupo, que se sienta 
parte del momento y que viva el presente para que desarrolle sus habilidades porque 
muchas veces tenemos alumnos que a veces están sentados y no hacen nada entonces 
cuando les preguntaba ¿por qué no haces nada? me decían “porque estoy enfermo”, pero no 
es que está enfermo, sino que no le gustaba lo que estaba haciendo. En cambio cuando se le 
ofrece las herramientas, él sí participa porque está contento con lo que está haciendo y 
sobre todas las cosas formarlo, es decir, yo no formo como una escuela de arte, yo no 
quiero que sean artistas profesionales, tal vez algún día lo puedan ser saliendo de 
secundaria, puedan hacer algo de arte profesional, lo que quiero es que esto que hace en el 
colegio le sirva para que en adelante el arte le pueda servir en un futuro. 
Entrevistadora: En su opinión, ¿cuáles son los elementos del proceso  de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo? 
Entrevistado: La recepción primero de la idea por parte del alumno primero del alumno 
recepciona la idea luego la procesa de acuerdo a las ideas los... las temáticas que pueda 
ofrecer y luego la ejecuta y construye. 
Entrevistadora: ¿Qué factores intervienen para que la  colaboración sea efectiva en la 
sesión de aprendizaje? 
Entrevistado: Factor humano primordialmente, si mis alumnos están conectados conmigo 
la idea fluye, si están conectados con el proyecto la idea va a fluir mucho más, pero hay que 
tener en cuenta que ese proyecto va a tener sus altibajos porque hay días en que los chicos 
llegan totalmente desmotivados... llegan cansados porque han dado exámenes horas antes, 
porque han tenido partido o porque tienen otros motivos y tú tienes que jugar bien con eso. 
Por ello tienes que ver sobre todo el estado anímico de ellos. 
Entrevistadora: Para usted, ¿el proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo se 
relaciona con el desarrollo de las habilidades en los estudiantes? Sí _ / No _, ¿por qué?, 
¿podría darme un ejemplo al respecto? 
  
Entrevistado: Sí, el trabajo colaborativo está totalmente relacionado con las habilidades el 
estudiante. El estudiante tiene habilidades que tú no conoces, cuando le das un solo 
contenido no lo vas a conocer vas a ver, solo te fijas en el componente que tú le enseñas 
pero no vas a saber qué más te puede ofrecer. En cambio cuando haces un trabajo 
colaborativo donde todos aportan, donde todos van a tratar de dar lo mejor de sí, de lo que 
ellos saben, ellos... ahí te das cuenta quiénes son los que son más hábiles, ahí dices ¡ah! este 
chico es bueno, con respecto a la expresión corporal si vas con teatro le va a encantar. O tal 
vez a esta chica le gusta la parte musical y tiene buen oído para recepcionar las notas altas, 
ya está, lo descubriste, entonces ahí te vas dando cuenta y lo vas poniendo en los lugares 
que tú… que tú consideres pertinente de acuerdo al fin que quieras llegar. 
Entrevistadora: Para usted, ¿qué tan importante es el contexto educativo para el proceso 
de enseñanza - aprendizaje colaborativo? 
Entrevistado: Aquí ha tenido el apoyo educativo cuando planté el aprendizaje colaborativo 
hace 5 años fue una locura hacerlo pero tuve el apoyo es decir mi contexto educativo me 
apoyaba porque mis estudiantes también se conectaron con la idea es decir, yo propuse 
fusionar las artes y funcionó y gracias a Dios me dijeron hazlo y en el camino fuimos 
haciéndolo y puliendo, lo pero es importante tener apoyo de tu institución educativa y que 
confíen en el trabajo que tú puedes hacer, lo que pasa es que el artista tiene que visualizar 
más allá de lo que está pisando, mejor dicho bajar con el estudiante al llano para crecer con 
él si tú no vas a bajar no conoces a tu estudiante y la realidad en la que te encuentras, no 
vas a entender ni vas a crecer junto con él. Entonces es importante el contexto educativo, 
saber tu realidad como son tus directivos, si te comprenden y eso sería todo. 
Entrevistadora: Para el proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo, ¿qué rol 
cumplen los estudiantes? ¿Y los docentes? 
Entrevistado: El docente es el que acompaña el proyecto acompaña al estudiante y lo guía, 
va a estar pendiente de todo, es decir... yo siempre he dicho hacer arte integrado a través del 
trabajo colaborativo es visualizar y monitorear todo, tener la visión de todo el panorama, 
para acompañarlos, así no sea aparte del componente que estás desarrollando, es decir, mi 
especialidad es música pero también tengo que enseñar danza, yo tengo que estar ahí para 
apoyar al estudiante porque es el que construye, el que investiga, él es el que propone las 
ideas y tú debes dejarlo volar pero tiene que investigar sobre el tema que está tratando o 
que va a formar, en ese sentido, yo lo puedo ayudar para concretar esa idea darle las formas 
generales artísticas pero el estudiante debe estar presente de manera activa. El docente 
  
facilita, brinda las actividades, da las indicaciones, como el entrenador del partido, en 
cambio el estudiante es el que hace todo el trabajo. El profesor tiene que estar activo en 
todo momento al igual que el docente, el grupo debe estar trabajando en equipo por 
ejemplo hay un grupo que puede estar trabajando música, otro grupo puede estar trabajando 
danza otro grupo puede estar trabajando artes visuales y el docente tiene que estar presente 
en los tres grupos porque... porque tu carrera es arte, si bien es cierto tú eres músico o de 
danza, tú eres de arte entonces debes buscar que el estudiante tenga contacto con todas las 
artes y el active su propio aprendizaje. 
Entrevistadora: En su opinión, ¿cuán importante es la motivación permanente para el 
proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo? 
Entrevistado: La motivación es en todo momento, y es a cada rato… o sea, tú motivas 
desde el inicio hasta la hora que sales del aula, desde el primer día que entras a clase, los 
vamos motivando para lograr el objetivo, en el transcurso de tus clases, en el transcurso de 
tus sesiones, en el transcurso del trabajo del proyecto, tú los motivas a cada instante a cada 
rato con una palabra, con un gesto, con una mirada, con unas palmas porque… porque los 
chicos tienden a desanimarse constantemente, a frustrarse y es lógico, están 
experimentando y explorando cosas nuevas por lo que van madurando, en cambio nosotros, 
adultos no... nosotros nos desmotivamos pero sabemos que es parte del proceso, en cambio 
los chicos se desmotivan y uno tiene que estar al costado de ellos para motivarlos... 
tratando de decirle que para todo hay solución o que para todo hay un plan “b” buscando 
soluciones en el camino, por eso hay que hacerlo constantemente.  
Entrevistadora: Durante las sesiones de aprendizaje, ¿de qué manera los estudiantes 
construyen conocimientos?, ¿qué actividades realizan?, ¿podría brindarme ejemplos al 
respecto? 
Entrevistado: Las actividades que realizamos en la construcción de un trabajo 
colaborativo, es decir, en un proyecto a través del aprendizaje colaborativo, primero 
jugamos... yo juego con ellos para que se sientan que llegan a la clase no presionados sino 
que van a divertirse y van a florecer sus ideas sus pensamientos. Luego es necesario darle la 
confianza para que tenga en todo momento conexión con el profesor, no tenga temor a uno 
o a lo que uno le propone en cualquier área artística y luego es necesario que  construya... 
con ellos mismos, para ello es necesario que investiguen, todo esto es necesario para que 
ellos puedan construir sus propios conocimientos. 
  
Entrevistadora: ¿Qué estrategias y recursos utiliza en el aula para el proceso se enseñanza 
- aprendizaje colaborativo?, ¿podría contarme alguna experiencia al respecto? 
Entrevistado: La experiencia que tengo es trabajar con secundaria en el sentido de armar 
proyectos, con undécimo, la promoción, este año cuando comenzamos a trabajar el 
proyecto final sabíamos que su presentación final era netamente de danza pero cuando les 
propuse trabajar algo distinto ellos dijeron está bien y lo hicimos, de manera interna 
comenzamos a visualizar primero colores, a trabajar con artes plásticas, partimos de grafitis 
y luego propusimos hacer colores psicodélicos y comenzaron a conectarse con los colores y 
formas, luego con la historia del rock a la vez, entonces al principio tuve dificultad en 
llegar a ellos pero luego vinieron a mi tema, que es la música, el rock and roll y luego me di 
cuenta que los principales recursos que utilizaba eran las artes integradas dibujo pintura, 
teatro, música, danza y con el tiempo me di cuenta que ellos empezaron a aceptar lo que 
hacíamos partiendo desde el juego que también es otro recurso que manejo constantemente 
y al final cuando les dije hay que sacar un producto final, ellos dijeron, hay que hacer un 
musical y ellos mismos lo propusieron, ya lo han elaborado y ahora van a sacar su obra 
llamada Avenida Larco y lo van a presentar la próxima semana en la hora de recreo para los 
sus propios compañeros, es decir, una presentación interna de la idea de ellos mismos, que 
construyen y los recursos simplemente los voy buscando conforme van pasando las clases. 
Lo importante es divertirnos y buscar técnicas para facilitarles las cosas. 
Entrevistadora: ¿Considera usted que el uso de la tecnología es importante para el proceso 
de enseñanza - aprendizaje colaborativo?, ¿por qué? 
Entrevistado: Yo creo que es fundamental la tecnología, porque en la tecnología nuestros 
alumnos son capos en lo que es tecnología o sea, yo no puedo decirle “no uses el celular 
para buscar información” porque ellos conocen mucho más el celular que uno mismo, es 
decir, una grabación de audio, ellos tienen programas de celular que te graban mucho mejor 
de lo que tú puedas grabar con tu grabadora portátil, es más… ellos saben ediciones al 
momento, ellos manejan muy bien la tecnología tanto celulares, tablet o PC para grabar 
vídeos, para grabar ensayos, para grabar propuestas y para mejorar lo que están 
construyendo... y de lo que van logrando van viendo en qué están fallando, y eso es muy 
bueno, por otro lado también le sirve para buscar información, por ejemplo los primeros 
trabajos yo iba grabando todo y luego por bluetooth no lo pasábamos y ellos sabían en qué 
estaban fallando. Por ejemplo si estaban jugando y yo repetía, ya ves, el jugar no ayuda al 
trabajo, por eso generalmente me ayuda identificar quienes juegan, quienes pueden o se 
  
comprometen en el trabajo. Es decir, ellos usan más la tecnología. Por eso yo considero que 
es una herramienta fundamental e importante actualmente. También utilizó videos porque 
también de ellos aprende me sirven como fuente de información utiliza la música la danza 
el teatro las artes plásticas también utilizó muchas fuentes de la web para investigación. 
Entrevistadora: De acuerdo a su experiencia ¿cómo configura inicialmente la sesión de 
aprendizaje?, ¿qué pasos o procesos realiza?, ¿en qué principios se basa para la 
configuración del aprendizaje colaborativo? 
Entrevistado: Para hacer mis sesiones de aprendizaje en primer lugar... yo soy muy loco, 
si hablamos de lo que es navidad, primero comienzo escuchando villancicos, es decir 
primero empiezo a idear, a soñar o imaginar... una vez que tengo una idea yo comparto con 
otros compañeros o con mis estudiantes, cuando he reflexionado, cuando se ha agrandado 
mi idea y cuando tengo las ideas más claras, busco más aportes, busco otras opiniones 
aclarando mis dudas después de ello hago un Focus Group ya pregunto a mis estudiantes 
sobre lo que les parece, si hacemos esto y ellos lo van aumentando creciendo. Y de ahí 
recién los estudiantes ya proponen algo más grande de lo que imaginaba y al final de todo 
recién le digo a mis directivos porque ellos confían en mi trabajo. Es decir primero hay una 
planificación luego un desarrollo que va creciendo y es complementada con las opiniones 
de los estudiantes para posteriormente recién tener un resultado final... el cual es mostrado 
un público, a los directivos. 
Entrevistadora: De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles han sido las dificultades o 
limitaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo?, ¿podría recuerda alguna 
situación al respecto? 
Entrevistado: Dificultades he tenido pocas en realidad en primer lugar el espacio, me 
gustaría tener un teatro para mostrar los productos finales porque hacer arte integrado en 
vivo es hermoso pero en mi caso no cuento con ese espacio. Asimismo el audio, equipo de 
sonido se satura por lo que cuando presentamos los números o las presentaciones artísticas 
finales a veces nos han sucedido algunos percances nosotros tenemos a con patio y un 
escenario muy pequeño o reducido. Entonces tampoco ayudan los micrófonos por lo que 
creo que es indispensable contar con todas las herramientas necesarias para que los 
estudiantes también puedan lucir lo que ellos hacen. 
  
Entrevistadora: ¿Por qué cree usted que es importante el proceso de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo en el área de arte y cultura?, ¿cuáles son la ventajas de esta 
estrategia didáctica? 
Entrevistado: La ventaja de hacer arte integrado y a través del proceso de enseñanza 
colaborativo es que todos los estudiantes aportan, nadie se sienta nadie o está a un costado 
aislado todos están participando al mismo tiempo por otro lado con toda la experiencia que 
he tenido si yo veo que hay un alumno que no se siente bien en la obra de arte me preocupo 
porque tengo que brindarle las herramientas necesarias para que él se sienta cómodo Y él 
También trabaje conjuntamente con los demás Eso quiere decir que es necesario que 
desarrolle sus habilidades que no se sienta solo que aprenden grupo y que puede sobre todo 
destacar alguna habilidad o disciplina artística que más le guste y hacen teatro y hacen 
música artes plásticas o danza. 
También es necesario que el docente entienda que el docente no sólo es un artista en una 
especialidad sino que debe estar capacitado en otras disciplinas, por ejemplo si mi 
especialidad música yo debo estar capacitado en danza y teatro, en otras cosas, por ello no 
debo estar cerrado ni ponerme límites y debo abrir mi mente y buscar conocer nuevas 
técnicas artísticas, porque si yo me limito, limito también a mi estudiante. 
Entrevistadora: ¿Qué resultados ha obtenido con el proceso de enseñanza - aprendizaje 
colaborativo? ¿podría mencionar ejemplos de acuerdo a su experiencia? 
Entrevistado: He logrado que mis estudiantes hagan su propio concurso de coreografías, 
es decir, han explorado en otros campos de los que yo podía haberles enseñado... por otro 
lado eso se ha seguido cultivando. He logrado que mis estudiantes sean más participativos y 
que trasciendan porque ahora actualmente están participando en otros eventos artísticos 
fuera del colegio, es decir, no se quedaron con lo que yo les había dado sino buscaban más, 
por otro lado también he logrado que desarrollen sus habilidades sociales ¿no? habían 
problemas dentro del salón y actualmente ya se llevan bien. Eso quiere decir que han 
mejorado las relaciones interpersonales que ellos tienen... también he logrado que ellos 
puedan ser más responsables y tolerantes con los demás. 
Entrevistadora: En su opinión, ¿el proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo 
debería incorporarse dentro de las sesiones de aprendizaje? ¿por qué? 
Entrevistado: Yo creo que sí porque es lo más rico. Yo no creo que un alumno... lo que 
pasa es que hay alumnos que necesitan hacer lo que más les gusta ¿no? Y si yo le voy a dar 
  
al alumno solamente un solo componente artístico, el alumno se aburre, entonces al 
aburrirse no va a aportar ideas, es decir, no va a ser colaborativo simplemente va a ser… va 
a recepcionar y va a ser pasivo y lo va a hacer porque tiene que hacerlo, pero si uno le 
ofrece elementos herramientas y diferentes componentes artísticos donde él pueda 
desplazarse en lo que más le gusta hacer, ahí va a ser más rico porque va a aportar, va a dar 
más ideas, va a dar más opciones de… para que el proyecto salga muchas veces, salga de 
sus manos para lucirse en el proyecto. 
Entrevistadora: Respecto a lo que hemos conversado, ¿le gustaría agregar algo más? 
Entrevistado: Sí, si esto lo van a saber los profesores de arte quisiera decirles que 
salgamos de nuestra burbuja, que salgamos de nuestro espacio de confort y sepamos que 
nosotros debemos ser no solamente artistas sino también ser docentes y lo más importante 
debe ser para nosotros el estudiante, y si nuestros estudiantes necesitan que el día de hoy 
enseñamos como Clown o que le enseñamos técnicas de dibujo y pintura o escultura 
entonces debemos hacerlo porque si a él le gusta lo que yo he hecho, él va a seguir mis 
pasos y va a tener contacto con alguna disciplina artística, bajemos con ellos a explorar no 
tengamos miedo, no nos creamos superiores, crezcamos al lado de ellos Si nosotros 
comprendemos a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes nos van a querer no sólo a 
nosotros sino van a tener una pasión por el arte, no nos quedemos encerrados en los 
festivales folklóricos o en los festivales de música, evolucionemos en la enseñanza del arte 
y démosle alternativas al estudiante para que sus ideas fluyan y para que creen cosas 
nuevas, no más tradicionalidad innovemos y aperturemos nuevos espacios artísticos  
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